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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEOUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
de 
l A CUESTION ÜE 
LA PESTE B 1 0 N I C A 
{L ATACADO DE LA PURISIMA 
El atacado por la peste bubónica, 
Irameisco Bodrígnez Núñez, reclui-
do en el Sanatorio de la Asociación 
de Dependientes, presentaba esta ma-
ñana una temperatura de 37 grados y 
69 pulsaciones por segundo 
Siendo 75 pulsaciones las Jel orden 
natural, motivada la disminución 
a la debilidad que presenta el enfer-
mo. . 
FUMI&ADOS 
Ayer v boy ban sido fumigados por 
el departamento de Cuarentena las si-
guientes embarcaciones: 
Remolcador * * Mariel''; lancba 
Número 44"; Cbalama "Número 
T2"; goletas "Margarita" y "Orisá-
Idda" v vapor "Alfredo Morales." 
RATAS 
A. 154 MciemCfee eil número de ratas 
presentadas en el Departamento de 
Cuarentena, en los día 7, 8, y 9 del 
actual, procedentes; 88 del barrio de 
Criartána, 10 de a bordo del vapor 
• Sommelsoy" y 55 de distintas casas 
de la zona infectada 
n o t i c i a s d e l P u e r t o 
EL "MONTEREY' 
El vapor americano "Monterey", 
entró en puerto eota mañana, proce-
dente de Veracruz y Progreso y con-
duciendo carga general y 60 pasaje-
ros para la Habana y 22 dé tránsito. 
Figuraban entre éstos los señores: 
Eugone S. Van Goncet, repórter ame-
ricano quie regresa del teatro de la 
guerra Los banqueros Herbert W. 
Smitb y George D. HarriBon. 
El Cónsul de Alemania en New Or-
learas, Mr. Paul Rob. 
; 'y<>s comerciantes Enrique Gon^e ,̂ 
Gregorio R. de Aguirre; .Tose Sainz, 
José A. xVguilar, Juqn L. Lacalle, Jo 
sé N. Sao Juan, y Eduardo Herfuntb. 
EL "CALMETTE" 
Oonduciendo carga general y 30 pa-
sajeros entró en puerto esta mañana, 
procedente de New Orleans, ol vapor 
americano "Obalmette". 
Figuraban entre los pasajeros de 
cámara, el periodista americano Ja-
rates P. Inclán. 
Los doctores Robert J. Alien y Os-
car A. Jameson. 
T los señores César Reguera, Mar-
(tín Prsscott, E. H. -Smitb, Demetrio 
1 Rustamante, que es el delesrado con-
v,]¡ar de Carranza en la Habana: y 
Cbarlcs A. Irwin. 
EL "BERTHA" -
. Procedente d* Mobüa, entró en 
, puerto bov el vapor noruieog "Ber-
t̂ba." 
EL *' JULIAN A-LONSO'' 
De Key "West llegó boy el vapor cu-
bano "Julián Alonso." 
EL "HALIFAX" 
Llevando 110 pasajeros, salió hoy 
para Key West, el vapor inglés "Ha-
i lifax." 
Entre los que embarcaron en este 
< buque figuraba el doctor Arturo R. 
'Ros. 




D e s p u é s d e l t r i u n f o 
L e s g r a n d e s p e n s é e s v i e n n e n t d u c o e u r * 
V A U V E R N A G U E S . 
dama— 
fe mía! 
¡j Tna elegante 
¡hermotia a 
—•llamaba mi aten-
ción hacia el aspec-
to que presentaba el tea-
tro: parecía una gran pa-
leta de pintor donde se 
hubieran echado todos los 
colores, desde el rojo y el 
oro hasta el azul del cielo 
y la violeta. Los niños que 
habían aparecido en la es-
cena con sus brililantes ves-
tiduras, se difundieron, 
después, por la sala, y los 
palcos se llenaron de da-
mas Pompadour, de bcr-
gerc*, cireacianas y odalis-
cas, y de caballeros del Rey 
Sol, do mosqueteros de 
Luis XIII, de pages y de 
históricos personajes. Nun-
ca habíamos visto un tea-
tro igual, y la Condesa de 
G.. . (la dama que me ha-
blaba de la paleta y los co-
lores) me dijo: 
—Ha sido una fortuna, 
para mí este viaje mío, por 
por primera vez, a la Ha-
bana. Este es un país en-
cantador, donde todo el 
mundo tiene alma de ar-
tista, jamás había visto un 
espectáculo semejante. 
La buena educación me 
ordenaba alardear de una 
modestia que estaba lejos 
de mis sentimientos. 
—Es, en efecto, un gran 
exponente de cultura Pe-
ro no se fíe usted, Conde-
desa. Detrás de los labios 
de coral—contesté hacién-
dome el filósofo—y la son-
risa de la virgen está el 
diente careado. 
—¿Por ventura llegaren ya û edes 
a la decadencia? En ese caso hay que hubiera deseado mejor cuerpo de ba-
felicitarlos. Los últimos destellos de 
EXPLOSION FORMIDABLE 
EN MATANZAS 
C a p r i m e r a " D a m a 6 e l a R e p ú b l i c a . 
la luz—contestó devolviéndome la sen-
tencia—son los más brillantes. 
A la verdad que aquello era muy 
original, porque en los palcos y luiue-
tas donde lucían bellísimas mujeres 
sus trajes elegantísimos, se destacaban 
las notas de vigoroso colorido que im-
primían los extraños personajes que re-
cordaban tantas y tan diversas épocas, 
a las que no podían menos de asociar-
se, en la mente, la historia de damas 
que fueron tan bellas como desdicha-
das ; de príncipes que evocaban un rei-
nado turbulento y de figuras que re-
presentaban aquél misterioso y des-
lumbrador Oriente, que ha conservado 
a través de los siglos su esplendor y 
riqueza. 
Los niños bailan como profesiona-
les__ êcía la Condesa de G.. .—y le 
aseguro a usted que Gaillard cuando 
fué director de la Opera de París no 
En verdad que 




—i Lo encuentra interesante? 
gunté regocijado: 
i danza de las man-
>sus la presentaron 
ino nada pudo cen-
inconformidad na-
—Iln ;ísimo!—contestó la Con-desa.—¡Y yo que pensaiba aburrirme 
a razón de,cuarenta francos por hora! 
—¡Vous faites de l'esprit! 
—Nada de eso. Usted sabe que es-
tas funciones que se organizan con nú-
meros diversos suelen ser abrumadoras 
cuando las hacen los grandes. ; Cal-
cule usted la amenaza que era el entre-
garlas a niños 1 
do la Condesa.—Supongo que no he 
herido sus sentimientos paternales. 
—¡ Ay señora—contesté con un 
Ñisiiiró—niis linos se han quedado ju-
gando con los de usted I 
La Condesa se puso seria. Quizás 
traje a su memoria la tristeza de mi 
anhelo jamás 'realizado. Bruscamente 
me preguntó: 
-̂ -¿ Cuál es la varita májica que ha 
creado esta maravilla? 
—Esá en frente de usted—respondí. 
—E<f la señora, de nuestro Honorable 
Presidente, un tipo romántico como a 
usted le gusta. 
—¿Ella, o él? . 
—¡Los dos! , Si usted no se marcha' 
ra mañana mismo, en su ánimo ác an-
dar siempre cambiando de países, le 
| aconsejaría que tratara al Presidente 
—¿Y para aquí? 
—Condesa, estos países 
son muy duros. 
Pero estamos ha-
blando de política 
y eso es pecado. 
Prefiero decirle que la 
Presidenta, nuestra pri-
mera dama oficial, es tan 
caritativa como bella, y 
que esta fiesta, cuyo obje-
to usted conoce, es una 
idea suya y un triunfo le-
gítimo de sus nobles aspi-
raciones. 
—¿Pero quién dirige es-
to tan admirablemente? 
—Quizás está entre bas-
tidores una auténtica mar-
quesa de Luis XV, de ca-
bellos blancos y alma purí-
sima, que difunde en el 
Palacio un perfume de 
bondad y de ternura. Es 
el más poderoso auxiliar 
del Presidente y de su es-
posa, fy le aseguro que es 
un gran elemento de go-
bierno, porque atrae vo-
luntades. .. 
. En esta fiesta—eontinué 
Adeudo que la Condesa me 
escuchaba atcntamenlc — 
"todos han puesto las ma-
no*?." porque muchos ca-
balleros han ayudado en 
su idea a la señora del pre-
sidente Menocal, traba.íau-
o para presentarla dobi 
damente. TTn gran núme-
ro de señoras de nuestra 
mejor sociedad, lucha con 
tesón en beneficio de la in-
fancia, y todos tienen gran 
mérito, pero el espíritu 
qué ha impulsado esta má-
quina es el de Marianita, 
\ue ha puesto a los niños ricos y afor-
tunados, empezando por los suyos, a 
trabajar eru beneficio de los menestero-
sos. Ya ve usted si tenemos una gran 
Presidenta... 
Me despedí, un rato después, d* la 
Condesa de G. . . a quien no veía desde 
Roma, en una noche en que nos encon-
tramos en la Opera, interesados con la 
presencia, allí, del Conde de Monte 
Cristo. 
En el palillo (en la fiesta de niños 
de que estoy tratando) me tropecé con 
un chiquitín vestido de Napoleón I. 
' Me detuve ante el Emiperador y le 
dije: 
—Sire; el teatro está resplandeciente 
de bellezas. 
Y Napoleón, cruzando sus brazos por 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 9 Marzo 9 A. M. 
Esta mañana por efecto de algúi 
descuido u otra causa desconocids 
que motivó la rotura de uno de los 
motores de la Planta eléctrica, ha 
ocurrido una explosión formidabli 
que ocasiona grandes pérdidas a U 
Compañía. 
Afortunadamente no ha habido dea 
gracias personales que lamentar. 
Para esta noche están habilitando 
otro motor, a fin de que Matanzas m 
carezca de luz eléctrica. 
Iturralde. 
D e P a l a c i o 
El Doctor Andrés Segara y Ca» 
brera estuvo en Palacio, cumpliendo 
encargo de la Comisión gestora d€ 
las fiestas con que se inaugurará el 
Parque "General Menocal" en eü 
Vedado, a hacer entrega a la señora 
del Presidente de cuatro talonarios d< 
los destinados a las rifas de patin«i 
entre los niños pobres del barrio, con* 
que dicha comisión la obsequiaba, pa» 
ra que a su vez pueta hacerlo ella 8 
dichos niños. 
La señora Seva d3 Menocal agr* 
deció mucho la ateución, encargando 
al doctor Segura de expresarlo atí 
a la Comisión. 
El Parque será inaugurado el do 
mingo próximo día 15, a las 9 di 
la mañana. 
El señor Obispo dirá la misa. 
D e G o l i e n i a c i ó r 
ULwVIORliS INFIT̂ M>AD€6 
La Secretaría antes citada ha r» 
cibido telegramas de sus agentes e» 
peciales en la región oriental, mani 
festando que según han podido con» 
probar por gestiones realizadas et 
toda la región, carece de fundamenta 
la noticia publicada por varios pet 
riódieos asegurando que el bandido 
Solís, se había corrido a la citadf 
provincia. 
Consejo de Secretarios 
A la hora de entrar en prensa e» 
ta edición el señor Presidente de la 
República estaba reunido en Conse-
jo con sus Secretarios de despacho. 
E l p a s e o d e C a r n a v a l 
í l concurso de carrozas 
El Alcalde se propone dictar rek 
glaa para la adjudicación de los pre. 
i. .̂ prosiguió su camino después de mios a las carrozas anunciadoras que 
ecirme, secamente, según su costum-
hrt-; —Suelen ser, a veces, más juiciosos Lúe es un carácter dulce, serio y qui- ¡Un hdle femnw e*f. w>i hijou: une 
que los hombres. 
—Metafísico está usted—dij< 
zás un poco triste. Bueno para una honne fnnme ext. vn trésor! 
iblica como Suiza. 
v i o l e n t o i n c e n d i o e n C a r t a d e l a C o n d e s a 
C I E G O D E A V I L A Para el DIARIO DE L A MARINA 
Marzo, 9, 9 a. m. 
1 
Se inauguró anoebe la sucursal dei 
Banco Nacional. Fué espléndido el ac-
\o se cabía en las oficinas. Lo me-
.jor de Rodas estaba en la inaugurâ  
ción. 
•De Cien fuegos vinieron represen-
tante?; de la banca, del comercio, de 
Estaba el Subsecretario de Agri-
u ltura doctor Loreno Arias, el alcal-
de de Abreus, las autoridades locales, 
el párroco, representaciones dfel co-
ntercio, del migisterio, de correos y 
de la prensa-
Al Subsecretario de Asrricultura se 
fe saludó con el Himno Nacional. 
En nombre del banco habló el nota-
no señor Antoraio Font; en el del̂ go-
bíerno el subsecretario señor Arias; 
en el del puebol, don Santiago "Rey; 
en el del ayuntamiento don Bamón 
Font. 
Todos fueren anlaudidtsrmoe. 
Hubo nrofusión de cabnrnin. 
E.1 Vilo ŝ xo estaba brillantemen-
te rforesentado. 
Dê nû ; se trasladó la concurren-
cia al Liceo'' y se celebró un lu-
'ádiar̂ o baile. 
lar. rv̂ p.'P.Tag paxrg. a. 
TRES GASAS DESTRUIDAS. - TRES IMPORTANTES C C 
MERCIOS QUE DESAPARECEN-GRANDES PERDIDAS. 
Ayer, a âs ocho de la noche, se 
ha declarado un violento incendio en 
la calle de la Independencia, el lu-
gar más céntrico de la población. 
Se quemaron tres casas 
ellas de mi propiedad. 
Había establecidos en las casas des-
truidas tres comercios importantes, 
dos de 






Una zapatería, d 
no. 
Y la quincallería 
Hubo también n 
truir parte de otra casa ce-lindante, 
también de mi propiedad. j t 
Se ignora si los establecimientos 
estaban asegurados. 
Mis casas no lo estaban. 
De la tercera casa quemada era 
dueño el doctor Troadio Ortega. 
Las pérdidas sDn de gran consi-
deración. 
Del establecimiento *de los sefiores 
Tega «' Pego no se ná podido salvar 
Be la zapatería y de la quincalle-
ría muy poca cosa. 
Los bomberos t-abajaron infatiga-
ble y heroicamente, así como fueron 
muy útiles y oportunos los auxilios 
prestados por la Guardia rural, la 
Policía y el pueblo. 
El juzgado de instrucción se cons-
tituyó en el lugar del suceso, orde-
nando preventivamente la detención 
de los señores Vega y Pego, por ha-
ber comenzado el fuego en WQ esta-
blecimiento. 
Con motivo de tan lamentable su-
ceso ha suspendido la función anun-
ciada el teatro Iriondo donde actúa 
la compañía dramática de Miguel 
Muñoz. 
Igual acuerdo tomó la empresa del 
circo Pubillones y la Colonia Espa-
ñola, donde estaba anunciado 
suntuoso baile. 
Volvemos a andar aquí en pleitc. 
¿Se le ha de dar o no a Galdós una 
pensión que asegure su porvenir eco-
nómico, durante los años que le resten 
de vida? 
Esta petición de los admiradores de 
Galdós es muy antigua ya: hace bas-
tantes años, desde que Echegaray obtu-
vo la mitad del premio Nobel, surgió 
la idea de qne Galdós debiera obtenerlo 
también, no solamente -por la gloria que 
esto reportase a él y a España, sino 
por que pudiera contribuir a dar a su 
vejez holgura y reposo. 
Fero.. . Aquí-entra el pero fatal, y 
la erplicacíóu necesaria, para que mis 
lectores de América entiendan este in-
tríngulis, la diferencia de la suerte que 
han corrido Echegaray y Galdós, astros 
literarios de una misma generación, 
amigos y compañeros, aunque represen-
tantes de tendencias estéticas opuestas 
diametraltíente. 
tauración de don Alfonso XIII, fué 
do los que la aceptaron, sin que desde 
entonces se haya señalado como opues-
to al régimen, limitándose a figurar 
en las filas de los liberales.dinásticos, 
con- matiz más bien apagado y tran-
quilo, por lo cual, sin luchas, obtuvo 
puestos altos y lucrativos, y cuando 
llegó el momento de que se quisiese 
tributarle un homenaje, enorme, es-
plendoroso, nadie se opuso, olvidados 
los radicalismos revolucionarios de an-
taño, ante la gubernamental postura 
de ogaño. Y así corrió próspero para 
Echegaray el otoño y el invierno de la 
vida, bien visto de los poderes, respe-
tado del público, retirado de las letras 
y rodeado sin embargo de su aureola, 
hasta ser objeto de. una demostración 
como aquí no se recuerda, con ocasión 
del premio Nobel, que siempre se da 
por intervención y a placer de los 
Gobiernos. Fueron manifestaciones ex-
traordinarias y jamás vistas, acabando 
concurran al paseo de carnaval del 
domingo próximo. 
Las carrozas deberán inscribirse 
| de 4 a 5 de la tarde del domingo 
el lugar designado, que es la Secro 
| taría de Instrucción Pública, sitúa» 
da en el Prado, y luego situarse en 
una de las calles laterales al paseo, 
para todas unidas pasar por el fren 
te de la glorieta del Jurado a las 
I cinco y cuarto. 
El general Freyre piensa dirigij 
un mensaje al Ayuntamiento, ph 
diéndole que. para el año próximo fi 
je una contribución especial de cíid 
cuenta pesos a los automóviles y ca< 
rruajes que sin ser de autoridades ni 
diplomáticos quieran ir por el centre 
del paseo de carnaval. 
Lo que produzca esa contribucióij 
se destinará a la adquisición de ob. 
jetos de arte para los premios que H 
acuerde otorgar. 
Trasmitiré tod̂ s los detalles 
vaya conociendo, del suceso. 
El Corresponsal 
por serle concedido el Toisón de oro. 
La explicación requiere detalles, j y figurar su retrato en los billetes de 
Echegaray y Galdós se han mezclado en | Banco. 
.Qjj ¡ política; solo que de un modo muy di-
i ferente. Echegaray empezó por políti-
ca ; Galdós acabó. Echegaray fué minis-
tro no recuerdo si de don Amadeo o 
de la República; tomó posiciones avan-
zadas, con un discurso memorable so-
bre 15. T^ í̂olcî a. £ ^ "R^ 
que 
Galdós, si no me equivoco, siguió 
una marcha absolutamente opuesta a 
la de Echegaray. —En los primeros 
años de su vida literaria, no tuvo más 
F E L I C I T A C I O N E S 
Nuestro Director ha recibido graj 
número de felicitaciones, sumamen̂  
expresivas y cariñosas, con motiv( 
de las "Actualidades" del sábadí 
últi mo. y muchas de las cartas hai 
cen extensivas las felicitaciones al 
Diario por sus campañas de estos uli 
timos días. 
No hemos hecho otra cosa que cuui* 
plir con nuestro deber da serenós 3 
desapasionados periodistas, que a lá 
vez que rendimos culto a la verdad 
laboramos por la felicidad y el sosia 
go del pueblo de Cuba en general. 
Agradecemos, de todos modos, la 
felicitaciones que se nos han dirigí 
do. 
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A C T U A L I D A D E S 
La alarma producida por el caso be-
nigno de peste bubónica—tan benigno 
que hace dudar a muchos que se trate 
de verdadera peste—ha sido inmensa. 
En el país y en el mundo entero se 
sabe ya que la terrible peste se halla 
en Cuba. I fljÉK 
Y lo más original del caso es que, 
según nos contó ayer E l Heraldo, 
fueron nuestros diplomáticos y nues-
tros cónsules los encargados de propa-
gar la noticia de ese mal asquerosa 
que, al decir de la Sanidad, padece 
Cuba. 
En otras partes, cuando ocurre al-
go parecido, oficialmente se oculta el 
mal hasta que no esté plenamente con-
firmado ; y aun cuando lo esté so pro-
cura atenuarlo en lo posible. 
' Aquí todo nos parece poco, o todo 
le ha parecido poco a la Sanidad, pa-
ra propagar nuestra desgracia, para 
ostentarla, para hacer alarde de ella. 
Y los perjuicios producidos por esa 
alarma sin fundamento, o por lo me-
nos exagerado, no hay que decir que 
han sido incalculables. 
Ahí están los muelles abarrotados 
con los frutos del país, que no se han 
podido embarcar merced a la fatal 
noticia, y q\ie se pudren y amenazan 
con epidemias más positivas que la 
peste que todavía se discute y ya estí 
causando todo género de males. r 
Y fíjense bien nuestros gobernan-
tes en que son los frutos del país, y 
que por consiguiente se trata de daño 
inferido a los agricultores, a los - péf! 
queñoá agricultores, cubanos en'su ca-
si totalidad, y rio a los coiáéréiántes, 
casi todos extranjeros.1 
Ahí' están !os hoteles vacíos por ha-
ber huido aterrorizados los turistas o 
por no haberse atrevido a desembar-
car. 
Ahí están los trasatlánticos mar-
chando de nuestro puerto sin pasaje-
roSj para no versé sujetos a cuaren-
tena en Yucatán, en Veracruz o en 
Tampico. 
Y la prensa, o por lo menos cierta 
prensa, en vez de atenuar la alarma 
con informaciones discretas y bien do-
cumentadas, acoge con alegría frené-
tica cuanto puede contribuir a aumen-
tarla. 
Véanse los titulares con que ayer 
hacía llamativa su información un 
diario de esta capital: 
L A P E S T E B U B O N I C A 
E N L A H A B A N A 
VEINTE ENFERMOS EN 00-
RREOS.—URGENTE VIAJE DEL 
DR. G-UITERAS A MATANZAS. 
—DOS SOLDADOS DEL EJER-
OITO SOSPECHOSOS. — CASOS 
QUE SERAN EXAMINADOS HOY 
EN ULAS ANDyEAS.̂  
No creemos, no queremos creer que 
tengan fundamento alguno los rumo-
res que corren respecto a la causa de 
este proceder ruidoso de la Sanidad; 
pero es lo cierto que nadie se explica 
esa manera de echar las campanas a 
vuelo para anunciar un suceso que, de 
confirmarse, sería motivo para comu-
nicarlo, con la reserva posible, a las 
naciones extranjeras, a fin de no in-
currir en responsabilidad; pero nun-
ca para proclamarlo muy alto, como si 
se tratase de algo que mucho nos hon-
rara. 
Por eso acudimos §1 señor Presiden-
te de la República, de cuya rectitud y 
honorabilidad como gobernante no es 
posible dudar, para que fije su aten-
ción, no solamente .en .-la alarma, a 
nuestro juicio inmotivada, que tantos 
¡daños ha causado, sirio en el disgusto 
que con motivo de, ella se ha produci-
do en el país entero. , 
El mal hecho.no tiene ya remedio; 
pero sí lo tiene el que aún puede pro-
ducirse. Por eso acudimos respetuosos 
y confiados al general Menocal. 
LICOR O E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro Depósito: Angel Fer-
Dández, Sol lô -̂ -Habana. 
E S T A R E C I B I E N D O A C T U A L M E N T E I N F I N I D A D D E 
M O N I S I M A S C H U C H E R I A S P R O P I A S P A R A R E G A L O S . 
O b i s p o 8 5 . T e l . A - 3 7 0 9 
C 114:; 
L O S S U C E S O S 
CON TESTIGOS 
B a t u r r i l l o 
El eoneepaJ habanero señor Juan 
t..riuenteros, presentó una moción pi-
diendo al Ayuntamiento que obligue a 
cumplir las leyes, no permitiendo que 
niños de edad escolar, áún en horas 
lectivas, se dediquen a la venta calle-
jera de billetes de lotería. • 
Contra esa infancia he protestado en 
vano en estas calumnas; contra la in-
lamia de emplear niños en la venta de 
publicaciones indecentes, de libelos 
pornográficos, en parques y cafés he 
protestado en vano. No se proteje 
aquí a la niñez; los malos padres la 
explotan, la policía deja hacer; la pren-
sa patriotera no da iurportancia a esto 
que es de tristes consecuencias futuras. 
En provincias también, como en la 
Habana, se ofrece el espectáculo bo-
chornoso de muchachos de edad esco-
lar, proponiendo billetes, en vez de es-
tar en las escuelas. Tienen la fres-
cura de proponer sus mercancías a per-
sonas muy serias; más de una vez he 
tenido que dar a los malcriados un re-
cadito para sus padres, que probable-
mente no les habrán trasmitido. Y no 
sé con qué razón se puede acusar a la 
familia CfUe viola el precepto de la en-
señanza obligatoria, manteniendo en la 
casa-, ignorante, a la niña talludita, y 
se permite que los varoncitos anden 
de calle en calle invitando a jugar al 
transeúnte, acostumbrándose a jugar 
ellos y tomando el gusto a una ocupa-
ción tan parecida a la del vago, y que 
debería estar reservada al impedido, 
íil anciano sin recursos y a la viuda 
cargada de pequeñuelos. 
He conocido hombres fuertes, rollizos, 
billeteros ellos y billeteros sus hijitos: 
los veo criando a sus descendientes en 
la atmósfera del vicio, y no encuentro 
por ninguna parte, ni la acción pater-
nal de las .autoridades, ni la protesta 
del periodismo patriota, que a estas co-
sas no concede importancia, tal vez por 
arto: porque no es patriota. 
)ontinuarido'-ía campaña, en la mis-
forma emprendida desde hc\cé años 
por el. doctor Delfín en las páginas de 
una revista científica, el doctor Barnet 
publKH, en U Fígaro una serie de tra-
bajos, también apellidados Ĉonveraa-
ciones del doctor." t<to Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia las ha repro-
ducido, en millares de hojas, que distri-
buye gratis por toda la República, om 
perfecto derecho de aplauso 
El, doctor Barnet vulgariza en ellos 
los preceptos higiénicos, da lecciones y 
consejos muy sensatos a las madres y 
a los niños; repite y recomienda ad-
vertencias de la mayor utilidad, cen-
surando prejuicios y combatiendo ig-
norancias, con el objeto santo de mejo-
rar las condiciones sanitarias del país, 
con la profilaxis de unas enfermedades 
y la desaparición de añejos errores. 
Suŝ  artículos están basados en la 
experiencia y en el simple sentido co-
mún. Oyendo y observando lo que él 
dice, el grado de salud del pueblo as-
cendería y generaciones más sanas v 
fuertes crecerían sobre el suelo de la 
patria. 4'Yo no escribo sino para los 
ignorantes"—es el epígrafe, el lema de 
estas ' í Conversaciones.'' Es para quie-
nes hay que escribir en materia cientí-
fica. Los doctos han aprendido en las 
libros y han pracitcado en las distintas 
fases de la vida. Al ignorante hom-
bre, y al niño como tal ignorante, es a 
quienes hay que aconsejar̂  enseñar y 
guiar. 
La Secretaría hace mil veces bien 
prohijando esta publicación. Cien ba-
rriles de petróleo vaciados a chorrita* 
en los pozos negrefe, no hacen la milési-
ma pâ rte de bien público, que la des-
trucción de un error o la enseñanza de 
una verdad, en punto a hidene. Lie-
eruen esos hojitas a los arrabales y u 
los bohíos, y Cuba será bien servida. 
JOAqtjik: n. ARAMBÜRÜ. 
EL ENCANTO acaba de reclDlr las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. (JáTiano y 
San Bafa«L 
Carlos Rodríguez y Cisneros, de 
Santiago 12, dic- que al ir a cobrarle 
a un francés que vive en Consulado 
y Aninuas, un trabajo de pintura, lo 
insultó teniendo testigos de ello. 
LOS MUCHACHOS MALCRIADOS 
Dice Guillermo B. Martínez y Mar-
tínez de Malecón 4, que una pandilla 
de muchachos le moí están continua-
mente arrojándole piedras a las ven-
tanas de su casa, lo que pone en cono-
cimiento de la Policía para que esta 
ponga remedio. 
UN RELOJ DE PLATA 
Al quedarse dormido cu el Parque 
Central, Julián Menén-dtí/; y Rodrí-
guez, de CReilly 87, le ilevairon del 
bolsillo del chaleco un reloj de plata 
que aprecia en cinco pesos plata. 
UN GALLINERO 
x\ Paula Ruiz Alfonso de Jesús del 
Monte 432 le llevaron en 1í' noche de 
ayer, un gallirero con sus gallinas y 
im gallo que estima en doce pesos, 
POR TIRAR BOLAS 
Por tirar bolas de serpentinas, fué 
detenido anoche en Prado y Trocade-
ro por el vigilante 187 Adolfo Fer-
nández y Fernández, de Villegas 91. 
ARROLLADO POR UN CABALLO 
i IJn la noche de ayer, sufrió heridas 
leves al .•.«ser arrollado por el caballo 
del vigilante de tráfico, Abelardo 
González, el ciudadano Vicente Mi-
guez Fernández, de Espada 123. 
EN ''LA ACERA" 
Por estar escandalizando y hallar-
se en estado de embriaguez fué dete-
nido por el vigilante 99 en la Acera 
del Louvre, Francisco Tabernilla y 
I>íaz, de Haibana 156. 
UN PAQUETE DE HARINA 
El vigilante 38 arrestó. ayer en el 
Prado, por sorprenderlo tirando un 
paquete de harina a los tansemutes, 
Eir.ilio Bove y Fernández, de San Jo-
sé 12. 
CONDUCTOR IMPRUDENTE 
El capitán Regueira, hizo arrestar 
por el vigilante 254, al conductor dei 
carro número 200, Francisco Regue-
ro, por haberle dado salida a su ca-
rro sin esperar que se apease su me-
nor hija y que con él iba. 
BEODO QUE INSULTA 
Al Vivac fué remitido por estar en 
estado de embriaguez e insultar al vi-
gilante 1108, Claudio Otero y Cuervo, 
vecino del Paradero de las guaguas 
del Príncipe. 
JUGANDO AL "SILO" 
Por estar jugando al "siló" con 
oíros que lograron fugarse, fué arres-
tado en Neptuno y Espada, por el vi-
gilante 63, Alberto Peraza y Fierro, 
de Chumica 19. ' 
PATINANDO 
Patinando en su domicilio, sufrió 
una herida contusa, en la región men-
toniana al caerse, el menor Ibo Gonzá-
lez Hernández, de Animas 169. 
CON UNA PUERTA 
Al cerrarse una puerta, teniendo la 
mano puesta en el borde de la misma, 
sufrió una herida menos grave, con 
pérdida de la uña del dedo medio 
derecho, Luis Zequeira y Ruis, de 
Aguila 244. 
A PEDRADAS 
A consecuencia de una riña que 
sostuvieron a padradas en Neptuno 
y Aramburo, sufrieron lesiones leves, 
Luis Morales Gómez, de Aramburo 18 
y Antonio Rodríguez y Díaz de Amar-
gura 14, siendo detenidos por el vi-
gilante 316. 
CINCO PANES 
El vigilante 1240 arrestó ayer por 
la tarde a Luis Soriano y Miróles, de 
21 número 259, por sorprenderlo lle-
vándose cinco panes de la canasta de 
un panadero. 
CON UNA CARRETA 
En la Casa de socorro, fué asistido 
de una herida leve en la mano dere-
châ  Pable Morales y Morales, de 
Aguacate 42, la quo dice sufrió con 
una carreta estando trabaifndo en 
O P. . 
QUEMADURAS GRAVES 
Esta mañana se encontraba ec lleu-
dóle alcohol a un reverbero en su 
domicilio, Magdalena Torrens y So-
carras, vecina de Diaria 1. 
No se sabe por qué motivo le esta-
lló el reverbero, recibiendo quemadu-
r'ls graves en distintas partes del 
cuerpo, con el alcohol encendido. 
En el Centro de Socorros del Dis-
trito se le prestaron los auxilios. 
GUARDEMOS NUESTRO CIPITÍL 
No hay capital más valioso que la sa-
lud y no obstante es el que menos guar-
damos. Para guardar el dinero no en-
contramos banco bastante respetable, ni 
caja bastante segura y para la salud que 
es la vida, nos parece hacer lo suficiente 
con tomar, de vez en cuando, un purgan-
te o adquirir un agua que abra el ape-
tito. 
Por eso vemos por ahí infelices neuras-
ténicos, siendo objeto de compasión por 
las personas queridas y dé burla por los 
indiferentes. Ni se curan ni hacen por cu-
rarse, hallándose en verdadero peligro de 
que su más valioso caudal, la salud, se 
pierda Irremisiblemente. ¡Y decir que el 
remedio a sus males está tan a mano 
como una llave para echar los cerrojos de 
una caja! 
El elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre hace de un neurasténico, es de-
cir, de un hombre fronterizo a la locu-
ra, un hombre equilibrado y saludable. Se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
ESTO Si ES VEROAD 
no y de la mucha familia que teû o. 
se han negado en absoluto a recibir 
cuota alguna, llegando su bondad al 
extremo de no cobrarles a mis hijaá 
la tela que para sus uniformes de co 
legio leá facilitaron. Le advierto .jue 
mis hijas son cubanas y que en su 
educación para nada las difereneian 
de las de pago." 
Tampoco comentamos esta espón-
taneas manifestaciones del señor 
Cortés, como no comentamos a ver las 
del señor Vila, relacionadas con lo.i 
Padres Agustinos. 
Ellas por sí solo se comentan. 
Muchas cosas pueden sor mentira, 
pero el descuento que hace "Las Ga-
lerías", O'Reilly y Compostela, es la ¡ 
pura verdad. 
Los precios de esa casa están mar 
cados claramente sobre cada artículo. 
Sobre estos precios hace el 20 por 
ciento de descuento, en las "mercan 
cías de la pasada estación. 
"Las Galerías" en vez de guardar 
sus mercancías se las da cu ganga a 
sus olientes. 
¡Hay que aprovechar esa ganga! 
I E S A S M O N J A S ! ! 
Suma y sigue. 
Nos escribe el señor Juan Cortés, 
desde Regla, y nos dice lo siguiente: 
"En este pueblo de Regla base 
establecido no hace mucho un cole-
gio de niñas a cargo de Hermanas 
de la Caridad. Fui de los primeros: 
en confiarle la educación de dos de 
mis hijas, mediante una cuota men-
sual bastante módica por cieno; pe-
ro, enteradas—y no por mí—las her-j 
manas de lo exiguq del sueldo que gâ -1 
R e l i g i ó n y P a t r í ; 
El Estado es algo que ¡se puede 
divorciar de la nación. Porque la 
nación, la patria, es un ser histórico, 
que tiene por savia el espíritu nacio-
nal, o sea el modo-de pensar, de que-
rer, de vivir de (un pueblo, sus ideas 
y sus aspiraciones. Cuba, que hoy es, 
según .dice el señor Ferrara, dema-
siado religiosa, tenía este-modo do 
ser an;tes de su independencia, antes 
de ser estado; yo quiero que me diga 
este señor si Cuba fué atea en algún 
día de su historia.. Quizá hubo hom-
bres, muy gloriosos por 'otra parte, 
y quizá hasta héroes de la revolución, 
que pensaron de otro modo que su 
pueblo-; pero el pueblo cubajio- apeló 
al corazón de todos los hijos del país, 
fué siempre religoso, • No hay casa 
donde la Virgen no tenga tma-iraagrii 
y noliay apenusJ'ainiLia qUelii|),iui;r;.i 
visitado, creyente; al Santísimo.- =Ei 
ser nacional cubano es pues,, religio-
so, y hoy se quiere transformar el al-
ma nacional. Si fuera un cubano de 
origen el que intentara imponer su? 
ideas a la nación cubana.siempre nos 
parecería mal, mas es un señor que 
tuvo muchos años-otra patria, y esto 
nos parece peor. Cuba es natural que 
quiera conservar su ser, sus ideas, 
sus tradiciones sin cuidarse de lo que 
piense el señor Ferrara y- nos paree», 
más lógico que sea él el que llegue a 
pensar con el alma nacional del pue 
blo, de quien ahora forma parte, que 
forzar al alma nacional cubana :i 
pensar como él y a ser informada ele 
su espíritu. Mucho más, cuando pu-
diera acaecer que las ideas del Sr. Fe-
rrara fueran tan falsas como avanza-
das. En su mismo discurso, con aplo-
mo dogmático, confundía la esencia 
de la religión con el sacerdocio, afir-
mando que el sacerdote no tiene pa-
tria porque la religión no la tiene. 
Sr, Ferrara, aunque las ideas no 
tienen patria, la tienen los pensadores, 
y aunque la ciencia no tenga patria 
la tienen los científicos y sería mons-
truoso decir que un médico no puede 
ser patriota porque la medicina ea 
algo, como- la. religión, que las fron-
teras no limitan. 
¡ Gran gloria sería para el Marauéa 
que todos los cubanos pensasen como 
el señor Ferrara, que no hay otra vi-
da y por tanto que no es hoy sino 
ese polvo "desorganizado" que guar-
da el sepulcro! 
No ofendamos la memoria del 
grande hombre reduciendo su inmor-
talidad al mero recuerdo, suprimien-
do su espíritu inmortal. Esto lo ha-
rán los que crean con el doctor Fe-
rrara, nunca el pueblo cubano. 
P.A. 
f i s j j c c i & l í d z d e n d r f i c u f o } 
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Alimento de ahorro, gran estimulante nervioso y poderoso excitante de la nutrición. Los más eminentes médi-cos-lo reconocen como elemento va-liosísimo para combatir la clorosis, neurastenia, albuminuria, falta de ape-tito; y en general, todos los estados de dibiiidad y pos'.racion en que es precio un tónico y reconstituyente de eficacia segura, rápida y enérgica. 
Pídase en toda:; las Farmacias 
Simple, Ferroglnoso y Lecitinado. 
2620 alt 15-2? 
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SEDAS de 
P A R A B A I L E S ) T E A T R O S , P A S E O S Y S O I R E S I 
S E ACABA de recibir un selecto surtido en calidades y colo-
res en la casa predilecta de las damas hghaneras 
" F I N D E S I G L O " 
DURANTE el mes de Marzo grandes rebajas en todos los artí-
culos por ser et mes señalado para practicar balance en los 
últimos dias de! mismo—Nadie debe efectuar sus compras sin 
antes visitar y examinar e! extenso surtido con que cuenta esta 
casa. • 
G A R C I A Y S I S T O 
S a n R a f a e l e s q . a A g u i l a . T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
w w w C 920 •:• alt. 6-3 
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D I A R I O D E L A M A R I N A PAGiNA T H E S 
C a r t a d e l a C o n d e s a 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
iolor que el de la bandera española 
que gallardamente blasonaba la cu-
bierta de sus libro?. Las novelas, 
que siguieron a los Episodios, tampoco 
CABLEGRAMAS Háblase a veces de las categorías 
oficiales y de la clasificación, como de 
cosa falsa y artificiosa, que debiera'. 
ceder el paso a la realidad de los me-
narcaron tendencias políticas' dete«rmi-1 recimientos de cada uno. Pues bien: 
aadas. Serena objetividad en la obser-1 en las letras y las artes, en que no hay 
vacion, estudio ahincado de las fases | clasificaciones oficiales, en que la cate-
del alma nacional, de la fisonomía de goría la asignan la voz pública y la opi- j 
España: esto fué lo que descolló en | nión general, es lamentable ver cómo ¡ Washington, 8. 
Jaldos, cuando la novela española es- a cada momento se borra y obscurece | El Sanador 
aba en su mejor período, y en los Es- esa noción, y aparecen docanas de pre- \ ̂  resolución en ©rSenad!)'pidiendo | á e ' e ^ s i v Z áTFutilofrdió muert¡ 
>ados Unidos nos pedían las 7>roo/s tendiente ai mxmo rango, queriendo i que ^ Mt& cámara dé un voto de| ai capitán von StahL Director de la 
iheis de nuestros ibros, que el usurparlo y ayudados en su tentativa ^ Coronel Acetáis p-or eli íábrica. Después dTcometer su crí-
mismo día viesen la luz en Madrid y | por resueltos secuaces. Habéis oído. 
8 E Í I 1 I 0 PARÍlCULi OEl "fllAR!3 DE LA U M 
L o m e r e c e A s e s i n a t o y s u i c i d i o | 
Saa Petersburgo, 0 
El Senador Lodáre ha presentado | Un capataz empleado en la fábrica 
m Nueva York, en castellano y en 
nglés respectivamente. 
Aquel momento feliz duró poco. • La 
novela española, no sostenida por alian-
as, como la rusa y la italiana, ante 
•1 mercado francés, que es e\ europeo, 
eolvió a reducirse a sus exiguas pro-
oorciones de antes. Galdós, animoso, 
Í)robó el teatro. No obtuvo gran exi-
io, a posar de todo lo que su sistema 
rlramático llevaba en sí, que no era 
poco; acaso por lo mismo, el público, 
obligado a sufrir el peso de lo que con-
tenía aquel teatro, peso leve, para es-
pectadores de otros climas y de otras 
¡ierras, no quiso o no supo asimilarse 
i)bras tan hermosas como "Realidad" 
y 'La loca de la casa" y a duras penas 
entró en "El abuelo," que es una ver-
dadera joya de sentimiento y de her 
¡nosura. 
Y en el teatro, por primera vez, hizo 
política militante Galdós, con "Elec-
fcra," que, iustamente por su tenden-
cia, le valió ovaciones populares sin 
cuento. Yo no vov a consagrarme a 
analizar "Eleetra," a mirar por su 
aspecto literario lo que tiene preferen-
temente un aspecto político: solo diré 
que, en mi conceipto, fué a Galdós su-
mamente perjudicial aquella "fogata 
de virutas," que le ganó algunas vo-
luntades, eníigenandole más, y que, so-
bre tndo, le .-acó de su terreno propio 
v sólido oara situarle en Ioñ resbala 
la víspera, y eréis de buena fe, que 
1 S E C C I O N M E R C A N T I L | 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
éxito alcanzado en la construcción; men el obrero se lanzó entre la vola i del Canal de Panamá. A la vez pide j dora de una máquina siendo destro-Galdós es un nove ista y un autor dra- ^ se ^ ,:ado en el ^ 
maüco excepcional: que ha profundi- Wüson p^a que lo ^ien-: El asesinato y el suicidio se atribu-
da a Mayor General, creando ese; yen a la huelga que hace dias paralizó zado en el alma española, que ha pin-tado como nadie la vida de Madrid, 
que ha recogido los modismos y loa 
idiotismos populares, formando con 
ellos la fresca red de sus diálogos; que 
ha creado figuras y caracteres, que ha 
hecho obra de arte, que ha hecho epo-
peya, que ha hecho patria. Pues en 
dos minutos, os arreglan a Galdós, con 
negaciones cerradas o con afirmacio-
nes radicales, de esas que no tienen 
vuelta de hoja, contra las cuales no hay 
réplica. "A mí no me chista." "Es 
muy pesado." "Prefiero el último 
Cuento Semanal de Perenganito Me-
rengánez." íQué contestar a esto? 
De gustos y colores no se disputa... 
Si hubiese en literatura grados, si 
se ganasen los entorchados como en la 
milicia y fuese cosa concreta i a hoja 
de servicios, tendríamos aparejada una 
respuesta concreta también para los 
que exclaman "¡Bah, Galdós! Y si se 
le pensiona, habrá que pensionar a 
Mengano y Peremcejo." Como son 
cuestiones de apreciación, y no mate-
máticas, [vaya usted a convencer a los 
que por un motivo o por otro se opo-
nen a la idea, "sin precedentes" de 
una pensión a un grande hombre! 
Y sin embargo, nadie ignora que no 
es así; que, entre los vivos y no recom-
pensados, ninguno lo sería con tanto 
Marzo 9 
Píata e s p a ñ o l a de 9 8 % a 9 9 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l a'e . 9 a 9% 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a . 9 a 10 
C E N T E N E S a 5-33 eo plata 
Idem. • en cantidades a 5-34 
L U I S E S a 4-25 en plato 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El pesoamericano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 1.10 
grado adicional en el Ejérdto para 
poder ascender a Gô thals. 
El asunto ha pasado al Comité de 
Asuntos Militares. 
E x p l o s i ó n d e g a s 
a los talleres de la Fábrica y a la ac-
titud observado por el Director con-
tra los huelguistas. 
C a r r a n z a n e r v i o s o " S 
Y d i s g u s t a d o Nueva York, 9. 
Ayer hizo explosión la cañería! 
maestra del g-as que cruza por el -Nogales, 9. 
centro de la Quinta Avenida, en los j Créese que Venustiano Carranza, 
momentos en oue un carrito eléctrico' Jefe de los constitucionalistas se día-
atravesaba dicha vía. | Pon® a regresar a Hormosillo, en voz 
La explodcn fuá tan violenta que : de seguir viaje a Ciudad Juárez, co-
el carro fué Lanado a varios pies mo proyectaba. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION n TALIIES 
BfiletflB del Banco Español de la Tala de 
Cuba, do 2 a 4 
Plata española contra oro eapafiol 
99 a 99H 
Oreenbacks contra oro eepaflol 
109 a 109̂4 
VALORES 
Comp. Vend. 
deros ño la T^ón ^ como el Abuelo," autor de 
"Los episodios nacionales.'* 
Es más: si no existen precedentes de 
ostas recompensas al mérito literario 
minea más encárnizMs que hov. En 
estns años, en nue Galdós ha pertene 
cirio a la política militante, la gente 
olvidadizâ  que es el ""̂ ero, deben crear^ y m^ en ^ na<?i6ll ^ 
ha irlo poco a noeo descartando al au- mo la mie3trat que n0 pUedc competir 
tor do ios "Em ôdios. y dp aquelas con otras de ^ ^ qUe exige 
novelas magistrailes qne se IWhan l li:]ero> y ^ lo no va a pf>nea. 
"El armero manso La Deshereda-1 su y 6U afanja fiino en lo que 
da." "Marianela," "Tnfortunata y n)ios la en individuos que 
"Jacinta." nara ver tan sólo al radical,, descuellan y demuestran la vitalidad 
porta es+andarte de la campaña en fa-] de la raZia- para mia naci6n, pensio-
nar a un individuo superior que ha Ue-
fuera de sus paralelas. 
Varios pasaieros recibieron heri-
das más o menos graves. 
El tráfico quedó paralizado du-
rante varias horas y un gentío in-
¡ menso se congreíró en el lugar del 
| suceso para exaim̂ nar el enorme bo-
quete que se abrió en el paso de la 
popular Avenida. 
— ^ > » • 1W 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Marzo 9 
Azúcares centrífugas, pol. 96, D3. 
7d. 
Mascaba do, 33. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. X.l|2d. 
Las accione* comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron Hoy a 
£83. 
ror de los procedimientos revoluciona 
ríos. Y por inofensiva que haya sido 
en el fondo la política mm bien idea-
lista de íraldós. le creó eniemigos, a él 
que no los tenía; le restó admirado-
res, y romnió el ennilibrio de sn glo-
ria, al dividir ODÍniones que estaban 
unánimes, o por lo menos, no desacor-
des, en lo nne se refiere al mérito y 
a la talla del escritor. El homenaje 
nacional, ya em. si no imposible, cuan-
do menos difícil. 
Por mi parte, yo, no sólo lo deplo-
raba, sino que consideraba que seria 
una señal de cultura prescindir en es-
ta ocasión de lo que en Galdós será 
siempre accidental, proceder como si 
fuésemos la posteridad, tomando en 
cuenta lo imperecedero de la labor li-
teraria. Yo quisiera que los que de-
fienden a Galdós no le defendiesen por 
lo que le defienden, y los que le ata-
casen por lo que le atacan. Yo quisie-
ra, en suma, que esta cuestión se mi-
rase como debe mirarse, prescindiendo 
de banderías y de miseriucas del mo-
mento y de la hora. Pero quizás es-
toy pidiendo estufas en el golfo, pi-
diendo a las muchedumbres que sepan 
distinguir de colores... 
De todos modos, y pareciéndome que 
es hasta poco lucido para España es-
tar regateando a Galdós la demostra-
ción do respeto, la inclinación ante su 
gloria literaria, lo he dicho así en "El 
Imparcial," y, como no podía menos 
de suceder, los periódicos oficialmente 
católicos se me encresparon, gritándo-
me algo semejante al tu quoque, Y es-
to sería lo de menos: lo peor es que de-
dicaron no poca prosa a demostrar que 
Galdós es casi millonario, y un abuso 
pedir nada para él. 
Galdós, dicen, se ha construido dos 
hoteles, uno en Santander, otro en Ma-
drid ; luego, no debe de necesitar nada, 
para darse una vejez tranquila y re-
galona. Las obras de Galdós han pro-
ducido millones; luego, Galdós ha te-
nido esos millones, los ha gastado y 
peor para él... De esta fuerza son los 
razonamientos conque se trata de pro-
gado a la vejez y no ha conseguido re-
solver el problema económico, nada 
supone en el presupuesto; ojalá no se 
hiciesen otros derroches. 
A propósito de Galdós, sin embargo, 
se han cantado y se siguen cantando 
los beneficios de la sabia economía, de 
los cordones de la bolsa del Estado 
apretados y recios... Lo único que 
llama la atención, en el cuadro de los 
gastos nacionales, es este proyecto de 
(dicho sea sin faltar al respeto que 
Galdós merece) chocolate del loro; y 
yo supongo que todos cuantos me leen 
conocen Ja anécdota, el matrimonio 
desgobomado que ¿e propone una ma-
ñana arreglar sus gastos y nivelarlos 
con los ingresos, y desnuéa de haber 
examinado una por una las partidas, 
acaba por considerar que sólo es supri-
raible la taza de soconusco en que so-
peteaba por las tardes el pájaro par-
lero ... 
No va más allá la crematística de la 
multitud, y como algo hay que alegar 
para combatir este proyecto insólito, 
sak4 a relucir la economía... 
Haee años, trabajé yo activamente, 
y más aún la Marquesa de Squilache, 
siempre dispuesta a todo lo generoso, 
para que las Cortes votasen una pen-
sión a la viuda de don José Zorrilla. 
Esta señora, ciega, septuagenaria, vi-
vía en una estrechez muy próxima a la 
miseria. El cuadro era, o me parecía 
a mí, afrentoso para España. Zorrilla 
me había hecho dos o tras niñerías ma-
lignas, (porque en Zorrilla todo era in-
fantil,) con ánimo de molestarme; y 
yo le prodigué cuantas honras pude, en 
vida y en muerte y me propuse que a 
P r e s i d e n t e a c a m p ñ a 
Quito, Ecuador, 9. 
El general Plaza, Presidente de la 
república ha entregado temporalmen-
te el mando del Gobierno al Presi-
dente del Senado doctor Alfredo 6. 
Moreno, con objeto de ponerse al 
frente de su ejército y dirigir perso-
nalmente la campaña contra los revo-
lucionarios que se encuentran cerca 
de Eslneraldas. 
L O N G I M E S 
FIJOS GOSiílOELSOL 
TE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
Carranza va desmejorándose por 
día abrumado por el peso de los 
acontecimientos políticos y está suma-
mente nervioso y disgustado al ver 
que no puede dominar al feroz Pan-
cho Villa. 
L a ú n i c a h u e l l a 
Laredo, Tejas, 9. 
La única huella que quedó en el ce-
menterio de Hidalgo de la misteriosa 
excursión nocturna realizada en el 
santo lugar por un grupo de hombres 
desconocidos que descubrieron el ca-
dáver de Clemente Vergara para en-
tregarlo a sus familiares, ha sido una 
pala clavada en la tumba abierta de 
donde se extrajo el cadáver, y a la 
cual se le ató en el mango una tarje-
ta con la siguiente inscripción: "Re-
cuerdos." 
El cadáver de Vergara fué conduci-
do recientemente a un lugar solita-
rio en la orilla del Río Grande, a 45 
millas de Laredo. El traslado se veri-
ficó ayer de madrugada, siendo des-
cubierto por el Cónsul americano Ga-
rreH. el capitán J. Sanders y el Juez 
F. Petty. 
Los restos del maloorado Vergara 
se hallan ahora deuositados en esta, 
agrrardaudo el examen facultativo. 
Niégase que los vaqueros téjanos 
sean resoonsables de este hecho que 
seoim versiones fué cometido por los 
em ĉados que tenía Vergara en sn 
rancho. 
.~ondo« PúbMco» Valer. FIO 
LA BUBONICA ES INOFENSIVA 
La peste bubónica ha vuelto a asomar 
su faz adusta en la Habana. Se ha pre-
sentado un caso Inesperadamente, en la 
zona comercial, la misma en que die-
ron años atrás los tres Casos, dos de ellos 
fatales, eme tanta alarma causaron y tan-
to daño hicieron. 
La Secretarla de Sanidad «n sus reco-
mendaciones al público, en su afán de 
disminuir de la más eficaz manera la po-
sibilidad de la extensión del terrible mal, 
dice clara y terminante: "Enemigos de-
robustecer esta impresión con argu-
mentos en bien escrito y bien pensado 
estudio. 
Volviendo a Galdós, yo no sé en qué 
parará el litigio, ya en demasía largo 
y enojoso. Retardar ciertas cosas, ma-i clarados de la peste, son el agua y el Ja-
nifiesta que sólo se hacen bajo una bón. La limpieza del cuerpo es el me-
presión. Y en el asunto de que trato, i im preservativo de la peste." 
j v -u u •' • Nada más fácil que asearse, nada más 
no debo haber presión, m en on sen-; t ¿ ™ ^ desinfectarse al s61¿ precio da 
tido ni en otro. i\i los cafolióos mili-, ugar un buen jabón. E1 jlb6n indispensa-
tantes debieran hacor de ello una cues-1 bie en estos momentos, el único capaz de 
tión de amor propio, un desquite de Henar de hecho la necesidad, es el Ja-
"Electra", ni los correligionarios de bón Dermacura de peróxido de zinc, por-
Empréstito de la Reirftbllca 
de Cuba 109 11* 
Id. de la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 118 
Obligaciorfes segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuego» 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Olbara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118% 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 101 118 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 111 118 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matan xas Wate» 
Works W 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"CoTadonga1* N 
Id. Compafiéa Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía d« QM 
y Electricidad de la Ha-
bana 105% 107% 
Empréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-










Banco Español ds la Isla 
de Cuba. . . . . . . . sin 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . 
Compañía de Ferrocarril se 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . 
Compañía Cubana Ceñirá, 
Rail-̂ ay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes), . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
ds Gas . 
Dique de '<i Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes). . . . . 
Nuera Fábrica de Hielo. , 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). ., , 
Id. id. Comunes 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , , , 
Compañía Havana Electric 
Rallwavs Limited Fô er 
Preferida». 
Id. Id. Comunes. , • . . « 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cubsn Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes) , . 80 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indl>)s , N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación) N 
Banco Teritorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas 
Cárdenas C. Water Works 
Company , 
Ca. Puertos de Cuba. , , 
Ca. Eléctrica d« Marianao, 
C e r v e e era Internacional, 
Preferidas N 
Id. id. Comunes. . . , , N 
•Ca. Industrial de Cuba. , . N 


























V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A« 
Centenes. « v ^ ir v y * * • 4.73 
Luises 8.8S 
Peso plata española 0.60 
40 centavos nlata id 024 
20 centavos j.'ata id. . . . . 0-13 
10 Ídem. Idem, Idem 0-06 
D e 
Galdós creer que lograrán un triunfo 
político el día en que consigan que la 
situación económica del ilustre autor 
sea todo lo desahogada y decorosa que 
debe ser, y le permita no escribir na-
da, si no se le antoja, o escribir adagio 
su viuda no le faltase el pan en los ni- y a su capricho si quiero. ¡Por Dios! 
timos años de su trabajosa existencia. 
Y la pensión se consiguió; pero no sin 
Olvidémonos de la política siquiera 
por unas horas.... ¡ Que se la lleve 
que es desinfectante sin igual, pues su 
base, el "peróxido de zinc," es ol mayor, 
más rápido y más eficaz germicida, des-
tructor de todo microbio, de todo germen 
maligno. 
Si agua y jabón, como dice la Sanidad, 
son enemigos de la peste, calcúlese qué 
acometividad contra ella no tendrá el Ja-
bón Dermacura de peróxido de zinc. 
Farmacias y sederías acreditadas todas 
venden el Jabón Dermacura. Pídase sin 
REPARACIONES DEL *' HATUEY " 
Esta mañana se efectuó en la Secre-
taría de Hacienda la subasta para lau 
.reparaciones áél guardacostaci "Har 
•tuey", habiéndosele adjudácado a los» 
fseñores K. Pessant y Ca._ 
f i l o d e c o r r e d o r 
Se ha expedido título de Corredor 
Comercial para la Plaza de la Habana, 
al señor Carlos Morales y Calvo. 
que saliesen a relucir las razones de ! el diablo, mientras conseguimos para vacüa<:i6n) recálqueso el nombre "Jabón 
economía, en estos casos tan mezqui-
nas y baldías, hasta lo cómico. Seis 
mil pesetas a la viuda del autor de don 
Juan Tcfwrv).. .jvan a desequili-
brar el presupuesto de esta nación, que 
no es rica, de sobra lo comprendemos, 
pero que sin embargo alfombra sus ral-
las letras la honra, la justicia a que 
tienen estricto derecho! , 
la condesa de PARDO BAZAN 
Dermacura" de peróxido de zinc, único que 
ha aprovechado bien las cualidades ger-
micidas del peróxido de zinc 
bar que no debe España recompensar a | misterios con alfombras de a cincuenta L 
un escritor tan insigne. España, que ¡ poetas la vara, y a cada momento está 
da pingüe cesantía a cualquier mi- i creando plazas bien retribuidas para | 
nistro, que prodiga sueldos y repart--' 
el presupuesto como se reparte una 
torta de Revés: España donde hubo 
hombre político que gozó de treinta y 
cinco mil duros anuales de sueldos y 
dietas. 
Yo confieso que ha llegado a moles-
tarme, a constituir para mí una obse-
qiK* las puedan repartir a su sabor? 
No faltó quin dijese, acerca de la ; 
pensión a la viuda de Zorrilla, que, si j 
le era otorgada, habría que otorgar; 
otras ocho o diez, por lo menos, a ocho 
o diez viudas y huérfanas de notabili-! 
dades... Bien claro estaba, no hubo sino ; 
un Zorrilla, un poeta nacional, intér-: 
sión, él que tanto se discuta y retrase! prete de nuestras tradicioneŝ  de núes 
este asunto. Los hoteles de Galdós, el 
producto de las obras de Galdós.. . 
í Vamos a enfrascamos en una serie 
de cuentas de albañiles y carpintería, 
de liquidaciones, de editores y libre-
ros, para decidir lo que ha de hacerse 
por GaldósT He visto sus dos hoteles: 
ambos son modestos; en especial, mo-
destísimo el de Madrid. Las obras ha-
hvkn producido mucho, pero será a sv* 
administradores. Las letras, en Es-
paña, dan. cuando mucho, para me-
rendar; para censr, casi nunca. 
Y claro es que no hay que temer sen-
tar precedentes. Galdós, dentro del 
elemento épico, es una figura extraor-
dinaria, y ¿a qué simula? lo que nadie 
.cree? ¿Acaso ignoramos quién mere 
ifie estos homenajes <imén no? 
tra vida y de nuestro sentir: pero 
f. quién le quita a nn señor pensar de I 
diferente manera ? ; Quién pone coto a 1 
las apreciaciones y a las predileccio-
nes de cada cual? 
Sin ser ignorante, hasta siendo un al-. 
to campeón de la crítica, se puede; 
preferir a éste, a aquél, al de más: 
allá... Menéndez y Pelayo y Jalera" 
creo que en este particular podían ca-
lificarse de dos nenes, y yo les he oído 
juicios que me sorprendían , sobre to-
do en lo referente a poetas; es verdad 
que estos juicios rara vez se defienden 
con la pluma; un poeta mediocre pue-
de ser ensalzado de palabra, puesto en 
ias nubes, por encima de otro que ha 
recibido la consagración de una época, 
pmo Zorrilla !ñ recibiój lo diikii es 
• a t t 
Deténgase en su viaje al Norte en T H E G R E E M B R I E R 
White Sulphur Springs 
WEST VIRGINIA (AGUAS SULFUROSAS) 
El hotel de recreo más lujoso del mundo, e' más ccmp!eío establecimiento de 
baños de v mérica, ta'o la misma dirección que el hotei *,Plaza", de New Work 
y e* "Copiey-Plaza", de i,oslcu. 
MR. F R E D S T E R R Y , Managing Director. 
Para más informes, diríjase a Mr. W. C. Skinncr, hotel "Plaza".—Habana. 
mero 27; Manuel Arce Aleja, easa nú-
mero 11; Gonzalo Avila y Méndex. ea-
sa número 20; Ramona Aguilar viuda 
de Armenteros, casa número 13; Juan 
Ban-ueta, casa número 16; Antonio 
'Barcada y Mesa, casa número 5; 
Eduardo Cabrera, casa núrafro 30; Ra-
fael Carapanioni y Valdivia, casa nú-
Wro 8; Luis Felipe Chavarrr y AI-
zuri, casa número 26; María de Jesús 
IMaz y Navarro viuda de Curiel, casa 
número 29; Jesús García y Moreno, ca-
.sa número 15; Gonzalo González Valla-
dares, casa número 4: Mercedes Gouzá-
lez y Betancourt viuda de González, 
ca.sa número 14; Justo Haro y Argume-
do, cas'i número 21; Carlos Labora Ji-
ménez, casa número 12; Gabino Lazo 
y Ruiz, casa número 32 ¡ Gabriel Loren-
te y Rodríguez, casa número 6; Per-
fecto Maza y Chamizo, casa número 7; 
Luis Medinilla y Medinilla, casa nú-
mero 2; Mercedes Medinilla viuda de 
Calderón, casa número 3; Luisa Prado 
EN CIENFUEGOS SE EFECTUO y Rodríguez, casa número 22: Antonio 
AYER EL SORTEO DE 32 CA- número 17: Feliciano 
SAS. ! Grieto, casa número 10 ¡ Petrona Pé-
i rez viuda de Rodríguez, casa número 
En el día de ayer, a las diez a. m., i 28; Ana Riveri, casa número 9; Ma-
en el despacho de la Alcaldía Munici-1 nuel Rodríguez, casa número 18; Do-
pal, en Cienfuegos, se llevó a cabo el j mingo Siru y Canteros, casa número 
Sorteo de las 32 ĉ sas que para obre-1 31; Raíaela Salabarria, casa número 
ros fabricó el Estado en aquella ciu- 25; Eduardo Santibañez y llera, casa 
C a s a s p a r a o b r e r o s 
dad. 
El tribunal le componían los señores 
siguientes: Juan Florencio Cabrera, 
Alcalde Municipal; doctor Eugenio 
Perna, Juez Municipal; Pedro Sosa y 
Rubio, Concejal; Francisco Torres, 
Presidente de la Asociación de Brace-
ros Ayudantes Confederados de Alba-
ñiles ''San Manuel;'* Florentino Pas-
cual, Presidente de la Asociación 
** Unión de Estibadores" y del obrero 
señor Agustín de Aguila. 
Concurrieron a dicho acto, en repre-
sentación del señor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, los seño-
res Lorenzo Arias, Subsecretario del 
Departamento y Pío Gaunard. Jefe de 
la Oficina de Inmigración, Coloniza-
ción y Trabají., habiendo presidido el 
primero el Tribunal. Entre los asis-
tentes se encontraba el representante 
señor M. Villalez. 
Efectuado el sorteo conforme a las 
disposiciones de la ley de 18 de julio 
de 1910, resultaron agraciados los obre-
jxjk siguientes: 
Sabino Andrade y Aeostâ  easa nú-
número 1; Flores Tomas, casa número 
19; Antonio Villafuerte y Pichs, casa 
número 24: Félix Vera y Varona, ca-. 
sa número 23. 
CONSEJOS I LOS PÍPJSS 
¿Sabéis papás cariñosos que 7a ee ha 
descubierto la manera de curar e! asma? 
¿Tenéis algún niño con esa padeci-
miento? 
Pues a combatirio, así podréis verlos 
crecer Baludablee y fuertes, Hbres para 
siempre de esa afooción tan molesta que 
acaba con la vida de los nlñoe. 
Bl producto que cura el asma, lo mis-
mo en la primavera que en la mayor 
edad, se conoce coa el nombre de Sanaho-
<go y acaba de reglstraree en la Secreta-
ría de Sanidad. 
La fórmula de ese producto es do ua 
reputado médico de la Facultad de Me-
dicina de Berlín. 
El Sanahogo alivia a las primeras cu-
charadas y cura en poco tiempo; un fras-
co ha bastado muchas veces para la cura 
completa. 
Se vende en su depósito ed crisol, nep-
tuno esquina a rnaarlque, y an todas les; 
farmacias. 
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G R A C I A S 
enviamos muy expresivas por 
cierto al Presideirte, al Vicepresideai-
te y a los jóvenes diplomáticos d» la 
iSwcáón de Recreo y Adorno de este 
intpartante Centro, a la linda y gra-
ciosa señorita Antonia Rodríguez y 
a dos dignos y activos empleados se-
ñores Francásco Rodríguez y Oscar 
Braña. 
Sin 3ii cariñoso concurso, sin las fa-
cilidades qne nos ofrecieron, sin las 
atenciones que nos prodigaron, núes-
tro esfuero para publicar la infor-
mación completa del gran baile infan-
til, celebrado ayer taird©, hubiera si-
do inútil. Lo coofesamoB con sinceri-
dad. 
Todos han cumplido. 
Todos han triuírrffldo. 
Sea muy enhorabuena. 
D e L a L i g a A e r a r l a 
Estadística Azucarera 
Con vwta de los datos recibidos 
¿asta hoy, sábado 7, (3 p. m.) en la 
Liga Agraria, reliativos a ia semana 
«pe terminó el 28, puede decirse qne 
ci lo ha habido en la misma grandos 
lluvias, aunqno algunas no faltaron a 
prncipio de senVana, en cambio la 
resta del 24 alargada a dos y dos dias 
y medio en algunas localidades, es-
penalmente en Oriente, y la faifa .ie 
braceros que «*m otras localidades 
nota, son los principales inconv̂ ni.iU 
el Altamira, de Zulueta; el Puno de 
CalahazaTi, el Keíorma, de Caiharién 
y el Santa Lutgarda, de Mata. 
Accidentes: han tenido accidentes 
que han paralizado o mermado la mo-
lienda: el Esperanza, de Calimete, 
descomposición de chumacera; y el 
Olimpo, de Cimarrones; rotura de co-
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
NOTAS Y NOTICIAS 
Una prueba de nuestro interés en 
roña; el Leqneitio, de Bodas, también anudar los lazos de afecto que nos 
perdió algunas horas por deeoompo-
sicdón de maquinaria. 
Fuegos: han tenido fuego en los 
campos, el Juraguá, de Cienfuegos,. 
acercan en grande abrazo de amor a 
la Madre Patria. El gobierno domini-
cano acaba de realizar un acto digno 
de elogio por más de un concepto; se 
que molió 180,000 arrobas de caña; trata de un obsequio que obliga la 
quemada; el Senado, de Nuevitas, que gratitud más acendrada y espontánea. 
tuvo 400,000 arrobas de caña quema-
da y el Santa Oeeilia de Guantána-
Ha regalado al "Centro de Cultura 
Hispano Americano," para que sea 
mo, que se le quemaíron 3 caballerías. emplazada en el paseo público de Ha-
de caña el 27. jdrid que tiene el nombre de la Repú-
Otras noticias: el S»n Antonio, de j blica Dominicana, una columna histó-
Madruiga, declara tener tiempo exce-, rica, es decir, una columna de las del 
lente, lo que también ocurre al Isa-1 templo de San Nicolás (hoy en rui-
bel de Guantánamo; y del Esperanza,, nag) qUe fué la primera iglesia cató-
de la misma localidad calculan una construida en el Nuevo Mundo, 
merma de 30 por cáento sobre el este-, —ei día 7 del presente mes fué em-
mado de Noviembre, por falta de bailado en calidad de expulso con 
lluvî R otoñales. 
El Tranquilidad, d. ManaanfQo, te-
destino al exterior, el general haitiano 
Juan María Salnave. Este general ha-
nfa. Tachos el día filtimo d<»l pasado, I ^ sido encarcelado por causas poli 
14.689 sanos de azúcar turbinado es- y por mandamiento judicial del 
pedal y el Smado. de Nuevitas. 364 4 del mes eil curs0 ̂  ordenó su liber-
rvara ©1 conmimo de âraa-srî v sien-1 ^ r n0 existir culpabiUdad pro-
do p! toibal d̂  este último, 93,651 sâ  h&áf¿ 
—Otra vez se encuentra en el país 
el literato Juan Salvador Durán, Se-
cretario de la 'Legación Dominicana 
en Caracas, quien fué llamado última-
mente por el Poder Ejecutivo. 
—En la actualidad trabajan en las 
co» hasta el 28. 
Habana, marzo 7 de 1914. 
D E L C E R R O 
J U E G U I T O S D F S A L A T A P I Z A D O S 
N O G A L C I R C A S I A N O A B E D U L Y C A O B A 5 
P I E Z A S M U Y E L E G A N T E S 
J o s é B e l t r á n , 
B e l a s c o a i n * 1 y m e d i o e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a 
C 1108 alt 9-8 
El miéípooles próximo se celebrará j 
en el teatro 44Cerro Carden" una dlferente8 dependencias de la Direc-
fiesta «impática en beneficio de la ción General de Obras Públicas hasta 
Asocdacáón de San Antonio de Padua,1 n̂os 4,000 obreros, jornaleros y pre-
establecida en la Parroquia de la , fesionales. Es buen nuncio ello de pro-
aristocrática barriada. |greso y por tanto digno de la mejor 
El progirama preparado es magnífi-; loa; es en eso, en obres públicas, en 
tes con que Jia tropero la zafra en ' co. Se estrenarán películas morales y' ̂  faenas agrícolas, en las diversa y ! 
religiosaa y cantarán artistaa distin- bien encaminadas actividades, en don-
guidos bajo la direccióm del reputa- j de precisamente se cristalizan los mo-
do Maestro señor Gonzálea. ¡jores frutos de la verdadera persona-
El objeto del beneficio, es reunir lidad política de las naciones. Carre-
fondos para el magnífico altar que teras, ferrovías, puentes, surcos en 
dentro de poco se levantará en dicha que las simientes germinan como son-
iglesia, dedicado aíl glorioso Santo de j risas de gea, tronar de maquinarias, 
Pádua, i frotamiento de correas, apertura de 
Los caballeros de San Aratonáo me-'nuevas y múltiples escuelas... todo, 
recen el aplauso de los buenos cat̂ li todo eso es la vida, la activa y glorió-
la semana, sin oue faltaran tareco 
flteidentea y fregos en los campos. 
A continuación se consiíman en es-
tracto, los datos a que se bace refe-
micia. siendo de TamentaT que la ?al-
ta de otros no permita formar jimios 
míf. exactos. 
Lluvias: tuvieron lluvias en la sp-
mana: Loterfe y Nwwtni Señora del 
<*airrKn, de Jarico: And̂ Hta d'» ^ni-
ees; Caraif-as. de T̂ aíâ : Santa. María, 
de Ranchnelo. y en Oriente Niqipr -
y TMT-p«3,a do Manzanillo. 
Fn̂ ta de br̂ n̂ noH: acnsa.7i fâ fa rlp 
bm êroí» ^̂ bre todo nâ a el CA-rt* de 
caña: el Gerardo, de Babia Honda; 
eos, porque no descansan en su-pro-
paganda cristiana. 
Para las fiestas de San José reina 
gran entusiasmo. Predicará el popu-
lar y elocuente Párroco del Vedada 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPEA CUBIERTAS PARUCfflRETOÜES 
Tratamiento especial para este clima TROPICAL a prueba de agua y moho 
Estos encerados no contienen aceite que los hace sucios, ni cera que los 
pone muy pesados. Usándose desde hace 5 aflos con excelentes resultados 
Para muestras y precios a 
Frank L Getman por rI Teléfono A-7789 o Lonja 438.-HaÍjana 
1022 Mz.-1 
sa vida de los países fuertes y de los 
que aspiran a llegar a ser grandes por 
el trabajo y el estudio no interrum-
pidos por disparos de fusiles y cano-
j nea... 
—El Poder Ejecutivo, por el órgâ -
¡no correspondiente ha resuelto recien-
temente prolongar la carretera del 
Oeste hasta el delicioso y pintoresco 
valle en que se apacienta la culta y 
bella población de Baní, cuna ilustre 
de los Billini, Gómez, Franco de Me-
dina, Heredia y tantos otros prohom-
bres que lustre han sido de las letras, 
de las armas... Baní es en Santo Do-
mingo como la ilustre Popayán colom-
biana, tierra genitora de personalida-
des valiosas en el ciclo de los notables 
del país. 
TiUJtUC 
- ¿ r m . f i £ l c ¿ j t i 5 ? 
Q ¿ J £ £ L J A B Ó N V á 
[A T O J A 
N U E E S T R O 
J U E G O 
i 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! 
L L A M A M O S I& atención de usted, sobre esta verdadera ¿an¿a. 
Todas las piezas que componen este juego, están de finísima batista 
Cambra?, cosidas enteramente a mano, adornadas con encales 
Valencienes y cintas pasadas. E l juego es el siguiente: 
UNA CAMISA DE DIA • . . . $ 1-50 
UNA CAMISA DE NOCHE . . . $ 1-50 
UN PANTALON $ 1.50 
UN CUBRE CORSE 1-30 
P R E C I O : 
$ 5 - 7 5 
VALEN $6-80 / — E S P E C I A L . — 
E L L O U V R E " 
O ' R E I L L Y 2 9 . 
L O S T R A N V I A S 
T E L E F O N O A . 2 3 Ü 6 . 
P A S A N P O R L A P U E R T A . 
Y hasta allá, a interrumpir aquel 
ambiente de austeridad, se prolongará 
la carretera, esa carretera del Oeste 
empezada a construir durante la ad-
ministración del general Ramón Cá-
ceres, y en la cual este había de caer 
acribillado a balazos, como si esa, una 
de sus mejores obras durante su go-
bierno construidas, hubiera de servir-
le de manto de muerte; el destino tie-
ne resoluciones inapelables y terribles. 
—El licenciado F. Leonte Vázquez, 
actualmente residente en New York, 
con fecha 5 del presente mes ha pasa-
do al Congreso Dominicano, por órga-
no del diputado Bidó el siguiente ca-
blegrama: "Diputado Bidó.—Santo 
Domingo.—Protesto ante el Congreso, 
contra nuestra expulsión por Bordas. 
—Leonte Vázquez." Con tal motivo y 
después de haberse hecho eco de tan 
grave manifestación la prensa de casi 
todos los matices, la Secretaría de Es-
tado de lo Interior y Policía ha dado 
a los repórters el siguiente informe 
que corre inserto en la mayor parte de 
los diarios, con los comentarios consi-
guientes: "El Gobierno Dominicano 
fué avisado por el Jefe del Estado de 
una nación amiga de que varios polí-
ticos dominicanos residentes en dicha 
nación con el pretexto de fomentar 
empresas agrícolas, conspiraban con-
tra el Gobierno legalmente presidido 
i por el general Bordas Valdés. En tal 
virtud la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores comunicó a los Cónsules de la 
República la orden de que exigiera 
previa declaración de los nacionales 
que se encuentran en el extranjero, 
para que éstos puedan regresar. No 
hay, pues, tal decreto de expulsión, 
como erróneamente se desprende de la 
información publicada ayer y sola-
mente necesitan los dominicanos que 
residen en el extranjero que deseen 
regresar al país, declararlo ante el 
Cónsul Dominicano; y llenada esta 
formalidad pueden venir." 
Por lo visto, se entiende que no ñay 
tal expulsión para los dominicanos 
que se encuentren en el exterior; y 
desde luego convenimos en que tal no 
sea, dado que ello constituiría un "ba-
tutazo" sin ejemplo en la historia po-
; lítica de la República; pues se entien-
¡ de que un Gobierno Constitucional, 
1 como lo es el Gobierno actual de la 
' República, no debe ni puede ordenar 
I la ejecución de expulsión de naciona-
1 les por causas políticas. 
I —El señor Walker W. Vick, Re-
' ceptor General de las Aduanas Domi-
| nicanaa ha dado, entre otros informes 
a la prensa, loa siguientes: 
Las recaudaciones totales del año 
de 1913 ascendieron a $4.260,162.29; 
de esa suma corresponden a derechos 
de exportación e importación 4 millo-
nes 165,816 pesos 68 cts.; mientras 
que el total de la recaudación adua-
nera correspondiente al año de 1912 
solamente ascendió a $3.565,544.51; 
luego en 1913 hubo un superávit so-
| bre la recaudación de 1912, ascenden-
j te a la suma de $600,272.17. Es digno 
de mención que "el total apartado 
para el excedente del fondo de amorti-
zación durante el año de 1913 montó 
a la suma de $282,772.27. 
Como se puede apreciar, no obstan-
te el estado de guerra en que ha per-
manecido el país durante los dos» úl-
timos años, la disminución de las en-
tradas aduaneras ha sido relativamen-
te poca, y eso oue es necesŝ w» consi-
derar que en loa meses de Septiembre 
y Octubre de 1913 permanecieron 
bloqueados los puertos del Cibao, cu-
yas entradas representaban el 42 por 
100 de las recaudaciones aduaneras. 
—En la provincia de San Pedro de 
Macoris hay actualmente una partida 
de gavilleros o cuatreros que mantie-
nen atemorizadas distintas regiones de 
aquella circunscripción territorial. 
Dicha gavilla viene siendo activamen-
te perseguida por agentes y fuerzas 
del gobierno. 
—Recientemente se jha embarcado 
en Puerto Plata, con destino a la Ha-
bana, la Gran Compañía Angelini-
Gattini, la cual tiene un abono cu-
bierto en uno de los principales tea-
tros de aquella ciudad. 
—El Presidente Bordas, ha decre-
tado con fecha 2 del presente mes la 
creación de un Delegado de Fomento 
y Comunicaciones el cual queda auto-
rizado a controlar el funcionamiento 
de la Dirección General de Obras Pú-
blicas, de la Dirección General de Te-
légrafos y Teléfonos y de todas las de-
pendencias de estos departamentos. 
—El Senado, en su sesión del día 
12, ha aprobado una resolución en la 
cual se autoriza al Poder Ejecutivo a 
retirar $100,000 oro de la "Guaranty 
Trust," destinados a la construcción 
de dos edificios para las aduanas de 
Puerto Plata y Santo Domingo. 
—Ha llegado a la capital de la Re-
pública en el vapor americano "Al-
gonquin" el aviador Bumsinde, quien 
efectuará varios vuelos en un hidro-
plano "Thomas." El Comité de Avia-
ción, se propone que el acto de los 
vuelos satisfaga los deseos del pueblo 
dominicano. 
—Ultimamente ha retornado a la 
capital, procedente de la zona monte-
cristeña, de allá de la lejana región 
del noroeste, el señor Jules Lizaire, 
E. E. y Ministro Plenipotenciario de 
Haití en este país. El señor Lizaire 
fué hasta Ouanarainthe, a llevar re-
cursos a las familias haitianas refu-
giadas allí con motivo de la última 
asoladora revolución del vecino país 
afro-haitiano. 
Franx. X , del Castillo Márquez. 
La Romana, Febrero 13. 
——ai 
gran decimiento de Cuba, haciendo 




Hay cutis malos y cutis buenos, y 
todos estos últimos le deben su suavL 
dad y delicadeza al jabón de La T©. 
ja, el mejr que hay para asear, ciu 
rar, perfumar y embellecer el cutijj. 
De venta en toda« partes. 
c. 948 alt. 1U28-I 
" L A E Q U I D A D " 
FACILITA dinero so-
bre prendas y objetos 
de valor. Absoluta 
reserva. 
Gompostela No. 100, esq. a Sol 
T e l é f o n o A . 6 1 2 8 
G 936 alt 3-3 
D E A L Q U I Z A R 
CtPor telégrafo) 
DIARIO.—Habana. 
Marzo 8, 1914. 
Consigno al Diario de la Marina 
nota altamente simpática. Señoras y 
señoritas de esta localidad que inte-
gran la "Hermandad de Damas Ca-
tólicas" de la Santísima Virgen de 
la Caridad del Cobre recorren comer-
cios y casas particulares allegando 
fondos para tributar honor y culto a 
la Excelsa Patrona de Ouba. 
iQué soberano contráete! Mientras 
Ferrara, Sagaró y Recio levantan 
bandera anticatólica y exclaman en ! 
el recinto de la Cámara que el Cíe-1 
ro fué siempre el defensor más vio-1 
lento y audaz que han tenido los \ 
tiranos (¡que absurdo!) las esposas i 
e hijas dignísimas de grandes pa-1 
triotas laboran por el bienestar y en-' 
"CURA REUMAS FAUSTO 
(SECRETO INDIO) GARAHUA ABSOLUTA DE HAIR KSAPARf CER EN UN SDtPU OIALOS DOLORES REUMATICOS.LUMBABD,n*nCÂDLWI 
re Jada etc. pe vcNTAeJiofiaBucKAsyBimĉ  
c. 1139 28-9 M. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devriá 
ven al cabello cano su color primi% 
vo, coa el brillo y suavidad de Ul 
juventud. No tiñe el cutis,, pues se 
aplica como cualquier aceite pj-fa» 
mado. En droguerías y boticas. Da» 
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel. 
2998 26-M. 6 
Anuncios en periódicos 
y revistas. Dibujos y 
grabados moderno» 
ECONOMIA ; -altiva a tos anunciantes 
LUZ NUM. XA. (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESA 
1043 1(1.-1 
P R O F E S I O N E S 
MIGUEL F . MARQUEZ DR. GABRIEL M. LAUDA 
Nariz, garganta 7 oídos. E8p«cia'teta de) Centro Gallego 7 del Hospital Núme-ro L Consultas de 2 a 8 en San Rafael número 1, entresuelos. Domicilio, 21 «o tre B 7 P, teléfono F-211f. 
976 Mz.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas da 12 • 3 Carlos III 8. B. 
Piel, Ciru (a. Venéreo y Stfilet, 
A plicacióD especial tfti 606-Neosalvasíi 914 
C. 1944 26-F-10 
Corredor. OíJclna, Cuba 32, d« 3 a 6. 
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
1754 26t-17 F. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-les, urinarias y sífilis. Los tratamientos son aplicados directamente sobre las mo-cosas a la vista con ti uretroscoplo y si clstoscoplo. Separación de la orina de ca-da rlfiOn. Consultas en Neptuno 61. bajos, de 4 y media a S. Teléfono F-1364. 984 Mr.-l 
D R . J . M O N T E S 
Esp'ci-t.sta en deaahuclaoos de estómapo* 
7 en ŝma» b.onqtilales, aunque ha» 
yan tasistido las oorrientss üs di* 
farsrts tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re'na 28. antiguo. 
987 Mz.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 




Abogado y Notarlo 
Teléfono A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
D R . P E R D O M O 
Vías urtaaria*. Sairscass d' la ortoa Venéreo. Hidroeets. SfUlls tratada por ta i&yaccióa dal COC Tsiafono A-C441. üs 12 a s. Jsata María ncuuar* ta. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
Cátadratíoo da la Univeraidad 
GARGANTA. NARIZ Y 01003 
¿'ttAUU ¿SOAL áü 12 * '¿ uxiot 
tos clias excepr.u loa domingo» Con* 
suitaa / operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles 7 viernes t 
las 7 de Ls nŝ ñanâ  
952 Mx.-Í 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la C-Unica de venéreo 7 ¿iflils de 
l£ casa da salud "La Benéfica." del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceó.'» ênto en la apllcaclds 
Intravenota del nuevo 1O6. por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 26-20 E. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MINALES. — ESTERILIDAD VE* 
NEJRSO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y da 4 a 6 
49 HABANA 49 
Eapeclai para ios pobres da SK a ( 
M A R Z O 9 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
POR M. L, DE LINARE» POR R. S. DE MENDOZA 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
L O S " M E D I O S ' * 
Los medios tienen el juego más 
«alisado y de menor lucimiento cuan-
to más concienzudo. 
Pocas veces tienen el honor de mar-
car un límite o de salvar su campo de 
una situación desesperada; deben de 
ser tan buenos para el ataque como 
para la defensa; tienen que poseer la 
rapidez de los delanteros, para suplir-
los, y la fuerza de los zagueros para 
reemplazarlos, pero no se puede de-
mostrar nunca la plenitud de estas 
cualidades. 
Cuando se dice de un jugador que 
«e buen delantero y buen zaiguero, 
puede asegurarse que es un medio 
excelente. 
En el terreno tienen que amoyar el 
fuego de los delanteros y estar muy 
cerca de ellos para pasarles el balón 
escatraido. 
Al decir pasarles, crniere darse a 
entendpr con un trolr̂ » larsro o corto, 
pero rrmv ŝ cmro. dxnafamño el balón 
hacia un eom^^ero aislado y de for-
ma oue no twwn ncp^ida^ d*» mo-
verle n'^a reoibí^o. fn'uo símirvlemen-
t(» ^ATribiarle su dvrwióu Tmrrptí-va v 
diVí^írle sin parar hacia la victoria 
quirfis. 
Un pa.«-e bien hecbo puedo llevar 
ôp̂ ío-o el ^TÍto in^odíate poroue en 
el adverarlo se produce un momooto 
de duda ante un movimiento rápido 
p ímn^ovisto. 
Dê do lueeo, los nases no tienen ^a-
zón de ser, ni son de ahmluta preci-
sión, tanto en los medios como eu 
lof delanteros. 
He r«.tos últimos iusra dores ya «o 
ba hablados no obstante, bay ¿Isriina^ 
notas que tienen aquí su lugar indi-
cado. 
Si f ¡ pa^ se hace a un dolanter-» 
n'-î ado, éste m1*̂  resruTarnî nte de 
nde viene el balón: en este caso 
y .'¡hp baear r̂ ttio se dice más arri 
enviar balón a nn metro cuan-
do m:.s. adcla-nte de él. si el nase es 
corto, y si es largo, ô t el lado que 
pueda tener más facilidad para ña-
fiar a su vez o para jugar hacia el lí-
mite. 
Ik inútil decir oue el medio dere-
i hu debe de pasar alsrun-as veeê  al 
dglAntero; si por p! contrario, el de-
lantern corre en diree^ión dol límite, 
es nr^iso bacer de tal manera oue 
el b.ilón pase por encima d*» su cabe-
yy v aunnue venga a cap-r delante de 
1 ' en t nn ees un * * sooiH + * * ^ vigoroso 
pirerle bacer marear un limite. 
No bav oue decir oue el medio-de-
recha debe pww ailsunas veces al 
delantero-izquierda, con una fuerte 
pat«da. 
Todo esto es cuestión de experien-
cia, oue un jugador atento conocerá 
ránid amenté. 
Tanto los medios como los za-srue-
ros pueden hacer diversas combina-
ciones y 80steners.s re-cínrocamente; 
si el jueíro está a la derecha, el centro 
y la izquierda deben sostener la ac-
ción y moverse seprún el juego. ( _ 
Dos individuos tienen oue ser vigi-
lados por el medio-derecha; los de-
lanteros extremo e interior izquierda. 
ha 
ba 
Ü A L E R T A I ! 
EVITE U BUBONICA! 
lilmple «u casa de puteas, chinche», hor-
migas, cucarachas. mo»qirM;o« y todo Insec-
to en peraonsu». aaitenato» y plantas, eiando 
gran dea Infectante, sin cansar dafto alguno. 
Lilquido "Vomnlngo" Womell. 30 y 50 cts-
pomo oo<n pulverizador. Galdn |3. PMalo 
«n farmacias. 9anr4. Johnscxn. TaquccheJ. 
Agente K3«n*ral, C. LAjGO LACAXiE, Pra-
do 101. Hatvana. Cataílogo gratis. 
C 1130 ld-8 U-» 
U S ULTIMAS NOVEDÜDES 
EN REIRAIDS SE ENCUENMK 
SIEMPRE EK U GRU POÍOGRIFIII DE 
C o l o m i n a s y C i a . 
S a n R a f a e l 3 2 
por ccxnsiguiente, deben de tener la 
misma agilidad en ambos pies, aun-
que no obstante, el derecho está más 
expuesto, la inversa se produce en el 
medio izquierda, pero el centro debe 
de trabajar taai eficazmente a dere-
chas como a izquierdas. 
Tres hombres hay que vigilar des-
de este puesto, por lo cual resulta ex-
tremadamente cansado. 
Desde el comienzo hasta el final del 
partido, el titular tiene que trabajar 
sin descanso; necesita agfH&iA, ra-
pidez, resistencia, serenidad: todas 
las cualidades reunidas que deben po-
seer los demáí? jugadores. 
E l capitán desconifiará de un juara-
dor brillante para este puerto; úni-
camente \CK iniciados podrán apre-
ciadle inmediatamente. 
Hasta ahora sólo we ha hablado de 
la acción do los medios en el atarme, 
pero en la defensa es muv importan-
te el panel oue réófcoontnn. 
Los medios están llamados a pres-
tar a 1<»? T.asnipros los mi-<mi*ví «ervi-
•'iow oue ŝto prestan al cmardtér» de 
límites; no obstante, como el pelísrro 
no es tflTi iri*«»r»,de. pueden mouW.ar-
se iup-""̂  d^ bal'm. v sí e«tnn aoova-
dos, deben dñ nrp<v»Tma»rjip sobr*» t̂ do 
de tener a.l individuo, d cual sin+íen-
dose aimonarado. r>a<Ka ê totueps el ba-
lón o lo iueflra de l/vmoitnd: el zagripro 
•nuede intervenir eficazmente en estos 
casos. 
Ante una (ríibíta amenaiTia., Ir» me-
dios son ĝ eneral̂ p̂ itp oniojips IfbwiTi 
en «oamno, o por lo m̂ nrw r^b^n p.1 
Ar» A a nn zagm^o nwrq llí^vár^lo 
<ÍTibl5,,a.Ttdo a 1^ delanteros situados 
fuera de la ̂ ê riepra. 
A To« medios 1p«» í^vmfibp ê  fuida^ 
do de bacer las pútridas noir línea dfi 
tmnite. l«s ineadias do emn-niría y los 
coinés fTOT»/in«(. Qwmd»t el hecho na^a 
cerca dd límite ad^pr̂ o- en d onr«!o 
cmitrario « nn zaguero el que lo da. 
l ü o p a ' o e j m e í a 
E l resultado de los matchs de la 
segunda vuelta para la Copa de In-
glaterra, verificados el sábado, ha si-
do éste: 
Sunderland, 2; Plymouth Argyle, 
1. . ' 
Sheffield U-dited, 3; Bradford, 1. 
Manchester City, 2; Tottenham 
Hotspur, 1. 
West Ham United, 2; Crystal Pa-
lace, 0. , 
Brighton, 3; Clapton Orient, 1. 
Liverpool, 2; Gilligham, 0. 
Millwall, 1; Bradford City, 0. 
Wolverhampton Wanderers, 1; 
Sbeffeld, Wednesday, 1. 
Leeds City, 0; Wast Bromvrich Al-
bion, 2. 
Exeter City, 1; Aston Villa, 2. 
Birmingham, 1; Huddersfield, 0. 
Swansea Town, 1; Queen'a Park 
Kangers, 2. 
Blackburn Rovers, 2; Bury, 0. 
Bolton Wanderers, 4; Swindon 
Town, 2. 
GMossop, 0; Preston Nortb End, 1. 
Burnley, 3; Derby County, 2. 
Han quedado eliminados otros tres 
Clubs de la primera Liga, de ellos uno 
por Millwall, uno de los úlcimoa en 
la del Sur, que en la otra vuelta ver-
ció a Chelsea. 
Otro está pendiente de empate. 
Bromley, 1; London Caledonians, 
0. 
Catford South end, 1; Tufnell Park, 
2. 
OTROS "'MATGHS" 
Cormtíiians, 2; Oxford University, 
t 
Polytechnlc, 1; End Coldstrcamfl, Woolwich Arsenal, 1; Enverton, 2.
Cambridge, University, 0; The Ca-
suals, 2. 
Weybridge, 5; Oíd Carthusians, 1. 
Chelsea, 2; Fulham, 3. 
New Cmsaders, 1; Tumbridge 
Wells, 0. 
MI8S PLAY BALL 
_ Es el nombre que acordaron las se-
ñoritas reunádas en la noobe del jue-
ces en la Asamblea celebrada a las 
8 en la calle de la Habana, número 
89. 
H O U R L I E R J COMES 
El equipo triunfador de loe seis días 
ciclistas de Paria ha sido totalmente fa-
miliar. 
Hourlier y Comés son cuñados. 
Y el triunfo ha sido aun más fami-
liar. 
La esposa de Hourlier no ha aban-
dorado el Velódromo ni por un segun-
do durante los seis días, 
A ello atribuye Hourlier en gran par-
te su triunfo. La presencia de su mu-
jer le dió extraordinarios ánimos. 
Hourlier bien se merece el éxito ob-
tenido. 
Es un gran corredor. Francia pue-
de estar orgullosa de que sea uno de 
sus hijos. 
Kramer, el formidable Kramer ha 
dicho: 
—Es el mejor quien ha ganado. ^ w n o ™ - . ^ ™ n 
Hourlier ha corrido colosalmente y pue- ' — 
de c.-ntarle Europa entre los más gran-
des campeones que jamás ha poseído. 
UN PERIODICO NUEVO 
Para fines de mes se anuncia la 
aparición en Barcelona de una nueva 
publicación semanal, cuya dirección 
ha sido confiada a nuestros muy que-
ridos compañeros don Narciso Masfe-
rrer y don Carlos Albert de Despu-
jols, cronistas ambos del diario "La 
Varuguardia," el de mayor circula-
ción de Cataluña. 
E l periódico llevará por título "Vi-
da Moderna", y se dedicará a ser eco 
de los salones princioales de aquella 
canital y centros más aristocráticos 
resto de E«T>aña v extranjero, de 
teatros. • r«üw ««^^«íoirpoYite. de de-
es, singularmente de los más aris-
tocráticos. 
De la redacción forman narte el se-
ñor Ortiz, secretario del Real Auto-
móvil Club de Catalunya: Salvador, 
secretario de la Unión Velocipédica 
Plañóla : Duca^e. ex-swretario de la 
Asoeia îÓTi de Laiwn-Tennis; Coro-mi-
nas. d<M "Reail Club Náutico; Oíbers, 
d» la Real Sociedad de Snort Va«aco; 
Olí ver. del Real Polo Jockev Club; 
Solís. del Club de Natación de Barce-
lona: Ectbauz. redactor d̂ l ''"nín Grá-
fico", como rpdactor jefe; Blasco, re-
i«foctpr de " E l Liberal." y encariña-
dos de la sección tnrfcta. Carlos Ca-
ranviní. corrpsnoncal de la "Gazette 
del.lo Soort". y Guillpn. de importan-
tes miblioofíonea extranieras. 
"Vida Modema" cuenta con co-
rrp^nonsales Pn la mavor parto dp las 
nohlaoinnes de E îna'ía y en París: el 
RAerofanrio d» redaceión de **Típ IVTa-
•in" en T^Tidrefl. d ^ Harf>1d "FGve-
l^v: en B^r^n den .Tn^n* Fftiiiielj en 
Roma, don Augusto Calderón. 
La Junta la presidió la señorita 
Alicia López Puentevilla, en sustitu-
ción de la señorita Aguedita Ríos, 
que es la Presidenta efectiva de la 
Directiva de damas del Club Cáelista 
Infantil Habana, actuando de Secre-
taria la señorita Hortensia Ríos, la 
que dió lectura al acta anterior que 
fué aprobada. 
Acto seguido presentaron una mo-
ción a la Asamblea para discutir la 
aprobación del nuevo juego de sport 
para señoritas, el nombre de los dos 
como del 
uniforme que deben usar. 
Después de amplia discusión, acor-
daron lo siguiente: PRIMERO: apro-
bar el nombre del nuevo juesro indica-
do, que se titula en inglés Miss Play 
Ball, y en careliano de Juecro de Pe-
lota para Señoritas. — SEGUNDO: 
que los dos Clubs que se cofnstituían 
se denjominarían uno "Europa y el 
otro "Aménca", con los colores, el 
primero violeta, y el seírundo rosado; 
que estos colores fueran ontentado? 
en lo<! uniformes de arabos dnbs oue 
ban de ser saya ancha nlegada. blu 
«a blanca con su marinera v corbata 
con lo* colones eorresponidítentes. y 
una elepanitio nne usarán como 
sombrero.—T^P.T>rfFPO: one a paWir 
del dominosr 15 de hWna.l (wo -̂no-rán 
~̂e, 0„ „ ^ !„ TTin̂ q " L a Bien 
Aparecidia" donde han defdcmado el 
eam^ tmotí,  («eVbrar el nu»*vo srtnrt. 
—"TTIA WTO j nne amesar d*» compo 
n̂ rwe el clnb de ocho jue"»doras, m 
abren inscripciones para todas las se« 
ñoritas oue ouiera.Ti tomar T«>nte en 
e«t,e spot+,. en la <*alle de la Ha.ba.na. 
mímelo en Moo<c)orrate 145 (fJtívO 
v en el Círculo Oatóiioo con el fin de 
dar míis am'olititid a.l referido STKvrt y 
r"oder foTTnar en lo« dos clu>xi o 
tres equirvos en cada uno. QUINTO: 
sailudar afectuosa mAnte a lom rwpriódi-
ĉ w de eî tia canitail. roô ndol,;*) su 
prUlPisn/in pjcímicwrN pil «eñor HoTiora-
hTí» AĴ fllrle de la. TTnho-ítp y a «U 
más autord'dades Cávileg y Eclesiásti-
cas. 
Por último muy en breve volverá a 
renn^e de nuevo la Asamblea de Se-
ñor: |as paira tomar importantes 
acuerdos y designar el día de la inau-
guración del nuevo juego de pelota 
de señoritas que, como hemos dicho 
lleva el título que da motivo a las 
presentes líneas 
Las cervezas " T I V O L I " c lara y negra , t ipo M u n i c h 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileooión per estas meroee* eeneumen 2 0 millones 
de beteiiae por aAo. . 
Obtuvieron medallas de ORO en los bpoelolenes de Bufólo y Sslnt 
Leule, Estados Unidea. 
CONSTITUYEN D1M BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L A ^ O 1900 
PIDASE Eli TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
R e t r a t o s d e s d e U N p e » 
s o l a m e d í a d o c e n a t v 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s , 
L A A U E V A 
G U I A D F o 
LA VIDA DE ÜNFIJTBOLISTA 
Un jugador profeeiooal inglés pedía 
una indemnización a una Sociedad de 
Londres. 
Cuando se verificaba la vista de la i 
causa, el "manager" de esa Sociedad, | 
ha declarado que "ni un hombre, de 
mil, era capaz de jugar bien al foot-
ball después de los treinta a.os." 
Y añadió: 
—Blooraer, de Derby County y Me-
redith, de Birmingham, son excepeio-
La carrera de un buen jugador de 
la Liga, es, por término medio, de diez 
años. 
Su sueldo por término medio es de 
libras 3,10 por semana; o, lo que es 
igual, menos de 300 pesetas en los ocho 
meses que dura la temporada futbolis-
/ 
E S T E libro útilísimo, r«w 
dsdero Directorio de la Eepti-
blica va a la imprenta el día 
10 del corriente mea 
BOGAMOS a nuestros abo-
nados envíen a la Administra-
ción los cambios de nombre o 
cualquiera alteración que de-
seen hacer en sus registros res* 
pectivos porque después de co-
rregidas las pruebas de ixa-
prenta, no será posible ha-
cer madüicación alguna. 
ASIMISMO, todas aquella* 
personas que tengan el propó-
sito de solicitar teléfono deben 
apresurarse a hacerlo antes del 
día 10 para que puedan figu-
rar rus nombres en la edición 
próxima a publicarse. 
P A S A N D O E L R A T O 
A G U I L A 1 6 L 1 6 7 . A P A E T A D 0 945. 
a 1119 ± 1 
En la página de "Sports" de " L a . 
Nocfee" hace pocos días que el labo- i 
rioso y amable Du Breuil, Jr.. publi-1 
oó la noticia que el club "Almenda-
res" debía ser proclamado " Oh am-
pien" a causa de haber ganado más 
juegos que su contricante. 
Esa noticia la combatimos en el 
sentido de que la "Liga Nacional" 
no podía declarar Champion a nin-
guno de los "clubs" porque todos 
ellos habían abandonado la contien-
da sin terminar la serie de juegos 
acordados. 
En favor de nuestra opinión pu-
blica el joven Du Breuil en el pe-
riódico de que es cronista la siguien-
te información: 
"Hasta mí ha llegado el rumor de 
que el doctor Alzugaray, Presidente 
de la Liga Nacional de Base Ball es 
de opinión que no debe proclamarse 
al Almendarcs Champion de 1914. 
"Entiende él que al retirarse to-
das las novenas, como lo han hecho 
azules, carmelitas y rojos, debe de-
clararse desierto el Campeonato, y no 
proclamarse vencedor a un team, 
que legalmente no había ganado el 
Champion, toda vez que le faltaba un 
desafío para considerarse vencedor. 
uLa Liga e«tá convocada, y se ha 
de reunir muy en breve para tratar 
de este punto. 
Como habrán visto nuestros lecto-
res el doctor Alzugaray, Presidente 
de la "Liga Nacional" es de igual 
opinión que nosotros, lo mismo que 
opinaron los otros señores de dicho 
organismo, por que el asunto está 
muy claro. 
Los tres "clubs" abandonaron la 
contienda antes de terminar los de-
safíos acordados, y por lo tanto no 
hay razón alguna por que proclamar 
Champion a ninguno de ellos. 
Ahora bien, el joven cronista Du 
Breuil, para contrarestar la opi-
nión del Presidente de la "Liga" y 
la nuestra, que fuimos los primeros 
en anunciar que el Champion debía 
ser declarado desierto, agrega las si-
guientes líneas: 
" Y aunque el criterio del Presi-
dente es contrario, (a su opinión) yo 
creo que proclamarán al Almenda-
rcs Champion de 1914, argumentan-
do que el Fe se retiró antes que los 
azules, y por tanto hay que anotar 
como forfeited a favor del Almenda-
res los desafíos que tenía pendiente 
con los Frailes." 
No hay tal, querido cofrade, en 
las mismas condiciones que el "Fe" 
quedó el "Almendares" porque to-
dos los jugadores de ambos clubs en 
la reunión celebrada después del día 
3, en que los azules recibieron la 
gran lechada, acordaron por "unani-
midad" y el gran Marsans a la ca-
beza, que si no le abonaban una 
quincena por sus trabajos, no vol-
verían a jugar o renovar su con-
trato. 
Ta ve el compañero que ni el " F V 
se retiró primero que el "Almenda-
rcs" ni éste primero que aquél. 
El acuerdo fué unánime y así lo 
cumplieron, por lo tanto ambos clubs 
abandonaron la contienda al mismo 
tiempo. 
Y si no, esperemos a que la " L i -
sa Nacional" resuelva y después ha-
blaremos. 
Ya el zurdo Emilio Palmero, el 
expitcher del "Habana" ha entrado 
en fuego. 
Ayer fué su día de prueba, y su 
comportamiento no ha podido ser 
más favorable, a pesar de la incle-
mencia del tiempo, muy contrario 
para un "cubiche" como Palmero. 
He aquí el telegrama, que sobre 
el "debut" del hijo de Guanabacoa. 
hemos publicado en la edición de 
esta mañana, y que ahora reproduci-
mos. 
Dice así: 4 Jfc;, 
"Dallas, Texas, 8. 
"Esta tarde se ha celebrado en 
esta ciudad el primer juego de exhi-
bición entre el segundo team de los 
Gibantes y el club local de la Liga 
de Texas. i n 
" E l pitcher cubano Emilio Palme-
ro desempeñó el box durante cinco in-
nings y su labor ftré la siguiente: le 
dieron cuatro hits, dió un "wild" y 
una base por bolas, sacó dos struck 
outs y le hicieron dos carreras en 
errores cometidos por el cuadro y 
por los ontfíelders. 
" E l cubano fué dos veces al bat: 
la primera vez "abanicó el aire" y 
la segunda alcanzó la primera por 
bolas contadas. 
"A pesar de la baja temperatura 
y del fuerte viento remante, impro-
pio para que se luzca un pitcher, la 
labor del cubano fué apreciada por 
todos los que presenciaron el desa-
fío y muy especialmente por el indio 
Meyers. quien quedó sorprendido de 
las aptitudes de Palmero, augurán-
dole un brillante porvenir en su ca-
rrera beisbolera." 
Como se ha visto la labor de Pal-
Tnero no ha podido ser más satisfac-
toria, pues las carreras que le hicio-
ron los contrarios, fueron debidos a 
errores de sus compañeros. 
Sus contricantes no le pudierod 
dar más que ouatro hits, en cinco en-
tradas, y ello da mucho que decir en 
favor de Palmero. 
Sus compañeros jugadores han 
quedado tan impresionados, sobre to-
do el indio Meyers, que le augura mi 
brillante porvenir. i 
Nuestra felicitación para Palmero^ 
y para nosotros los cubiches. 
E l campeonato de las Villas, sigu^ 
muy interesante. 
Ayer, en el desafío jugado en Cal-
barién, el club local recibió loa nuo« 
ve ceros, y el Cienfui-gos anotó trea 
carreras. 
E l "Remedios," e.i cuyo club fl* 
gura el "Diamante Negro" como 
pitcher le ganó al "Sagua" por un*' 
anotación de 3 x 2. 
Y nada más por hoy. 
RAS. 
A L R E D E D O R D E L 
D A S E B A L L 
Jiack Levis que desertó la piusa da 
temporada del ciub ¡Saint Paul per-
teneciente a la Ameriean Assocaation 
y jugó en el club Kansas de ia Lig» 
Federal, ha hecho gestiones para vol-
ver a su antiguo ciub y se da como 
seguro pues los Magnates de la Na-
cional y Americania a fin de desacre-
ditar a los Fedérale*», lo conseguirán 
mucho más cuando Lewia ha comen-
tado por hacer público que el jugar 
una temporada con los Federales, le 
ha hecho comprender las ventajas quei 
tiene el jugar en los clubs organizan 
dos. 
A ese estilo han de ser varias las 
declaraciones que haga Lewis muchoi 
más cuando consiga el vestir el uni-
forme de su antiguo club. 
E l manager Me. Credie, del club 
Portland, de la Liga de la Costa del 
Pacífico, ha anunciado que el batting1 
orders de su team durante el cham-
pí on será el siguiente, que tiene el 
batting 'averager a continuacáón: 
Doane 304; Speas 316 o Davis 322; 
Rogders 305; Ryan 296; Kores 282; 
Lober 305; y luego el catcher y pit-
cher. 
Como se ve es un team de buenos 
bateadores. 
Jeff Tesreau, el pitcher de los Gi* 
gantes, firmó el di a 28 del mes paga-
do su contrato de 1914, y al mismo 
tiempo aceptó los términos que le 
ofrecieron, y firmó también por loa 
años de 1915 y 1916. Se dice que se 
le dió un considerable aumento en 
sueldo. Mathewson también firmó, 
así es que Me Graw pueden sentirse 
ya bien tranquilo. 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríoa B A R B E R I A Amargura N? 5 2 
26t-31 1444 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USALO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
m 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
¿jas Palmas, Enero 30. 
Sigue en pie el conflicto planteado 
en el Cabildo de Gram Canaria por la 
actitud irreductible de la minoría. 
Para hoy se ha convocado nueva se-
sión ordinaria, habiéndose tocado lla-
mada y tropa a fin de que acudan to-
dos los consejeros de fuera de Las 
Palmas. De este modo espérase tener 
número suficiente y, a favor de él, 
aprobar el acta de la sesión en que se 
sancionó el nombramiento del señor Pi-
neda como oficial temporero con tres 
mil pesetas de sueldo anuales. 
Este ha sido el origen de la presen-
te situación anormal del Cabildo. Co-
mo, al hacerse dicho nombramiento se 
saltó por encima de los preceptos re-
glamentarios invadiendo la comisión 
permanente atribuciones que sólo co-
rresponden al pleno del Concejo, los 
señores de la minoría protestaron aira-
damente y se retiraron. Desde enton-
ce? no han vuelto a asistir a las se-
siones. 
Confíase, sin embargo, en que esta 
crisis tendrá pronto término mediante 
el refuerzo poderoso que se dará a la 
mayoría con la asistencia de los cabil-
dantes retraídos o ausentes que figu-
ran como incondicionales adiotos al 
partido leonista. 
Trátase, también, de persuadir al se-
fíor Záratc a que rectifique su acuerdo 
de dimitir la presidencia, y se espera 
conseguirlo. Quiéresele ofrecer un so-
lemne desagravio. Hay quien dice que 
todo esto ha sido, en el fondo, una co-
media. 
La manifestación y el mitin celehra-
jos el domingo último en la villa de 
Teror, fueron dos actos importantísi-
j mos, no sólo por el número enorme de 
! concurrentes, sino por el entusiasmo y 
! energía de que todos ellos aparecieron 
animados. 
Las calles y plaza principal del pue-
i blo estaban llenos de gentío: habían 
! acudido desde algunas leguas de dis-
I tancia todos los moradores de aquellos 
i campos en pintoresca muchedumbre; 
hombres, mujeres y niños se eonfun-
! dían en el mismo sentimiento, en la 
misma resolución. Algunos grupos lle-
vaban banderas y estandartes con ine-
cripciones alusivas al objeto del mi-
tin: algunos pueblos de las cercanías 
habían ido en masa. 
Dirigieron la palabra a1 público diez 
y seis oradores, entre ellos tres sacer-
dotes, siendo todos ovacionados. En 
i resumen, es opinión general que nunca 
! se ha celebrado en la isla un acto de 
! esta índole con tanta unanimidad, 
! grandeza y resonancia. 
Teror defiende una can??, justa al 
levantarse como un solo hombre para 
impedir se le arrebate la propiedad de 
i la fuente célebre del Agua Agri-a. Co-
j rao los pueblos son omnipotentes cuan-
l do así mantienen su derecho, cuando 
demuestran tal espíritu, me parece se-
guro que Teror obtendrá justicia en 
su demanda. 
Las conclusiones aprobadas y acla-
madas, unánimemente, fueron: Pedir 
al gobierno se derogue la R. O. de Di-
ciembre y se retrotraiga el estado del 
nsunto para que el Ayuntamiento de 
Teror pueda incoar el expediente y so-
licitar la declaración de utilidad pú-
blica en favor de las aguas, reivindicán-
dolas para sí; que se autorice el em-
botellado y venta libre; solicitar el apo-
yo de los pueblos perjudicados y otros 
que quieran adherirse en defensa de 
i C A S T O R I A 
para Párvnlog y Niños 
|3gr Cartería' es oa substituto Inofentiv» del Elixir Paregóríco, Cordlalet y 
Jarabee Calmaatcs. De gusto afradable No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita La Fiebre. Cura la Diarrea 3- el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y Tnra la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sncño natursl y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres* 
Los Niños lloran por l a Castoria de Fletcber 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
99S Mz.-1 
C O R B A T A S D E S E D A 
LAS QUE EN OTRAS GASAS VENDEN A 
PESO, EN MURALLA 94 A 25 CENTAVOS. 
R e m e s a s n u e v a s t o d a s l a s s e m a n a s . 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A 3 D A M 0 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni r e q i t e lavdao antes ni después. 
la misma causa; enviar un saludo de | Bernardo (llamado de San Telmo), y! 
agradecimiento a todos los Alcaldes, • que «e construya ea sitio de gran ca- ¡ 
corporaciones y entidades de esta isla | pacidad en el barrio do Triana, nunca 
que se han adherido a las aspiraciones j donde se halla emplazada aquella mo-
de Teror. i desta iglesia sin meJios para ensan-
Dada la actitud en que este pueblo ¡ charse, y que debe desaparecer de allí 
para realizar en Las Palmas una mdis-se ha colocado y su decisión de persis-
tir en ella, no cabe duda de que logra-
rá el triunfo. Los de Firgas, Telde y 
Agaete, en donde también existen fuen-
tes del común amenazadas por la co-
dicia industrial o ya arebatadas al do-
minio público, se han sumado a la pro-
testa de loe terorenses. Puede decirse 
que la kla entera está con ellos. 
La cuestión electoral complícase en 
las islas. Por el distrito de Fuerteven-
tura se presenta candidato con el apo-
yo oficial un señor Michel, individuo 
perfectamente desconocido, un cunero 
más. 
En Fuerteventura parece que habrá 
lucha reñida, pues aquellas isleños re-
chazan en su mayoría la imposición 
del poder. 
Don Jacinto Bravo de Lagnna, que 
ya tuvo en la legislatura anterior la 
represputaeión parlamentaria de la is-
la, aspira a ser reelegido. 
Otro candidato es el teniente coro-
nel don Santiago Cúllen y Verdugo. 
A bordo del vapor Martín Saens lle-
garon anteayer los restos mortales de 
la distinguida señora doña Rosario 
pensable reforma: el ensanche de los 
jardines de San Telmo hacia el sur. 
Como en esto se hallan todos confor-
mes, se espera que la junta testamen-
taria y el digno Prelado inspiren sus 
acuerdos en el deseo general. 
En la Palma, por iniciativa áe don 
Podro Sotomayor, se va a formar una 
sociedad con objeto de instalar «n 
tranvía que ponga en comunicación el 
importante pago de Tasacorte, de la 
ciudad de Los Llanos, con Santa Cruz 
de la Palma, y que sea conductor de los 
frutos para la importación que aque-
llas fincas producen. 
Esto, por lo que se refiere a Tasa-
corte, puos el proyecto, al convertirse 
en realidad, se extendería también a 
San Andrés v Sanees, que se halla en 
iguales condiciones que el puerto 11a-
nense. 
Tjos señores que sean a constituir esa 
socí^ad. se han dirigido a uní casa 
de Colonia constructora de aqne1los ve-
hículos para que envíe un ingeniero 
y haga el presupuesto de las obras. 
La Asociación de la Prensa de Las 
González de Madan, marquesa de Arú- i Palmas ha tomado la iniciativa de pro-
cas, en cuyo cementerio recibirá sepul 
lura cristiana el domingo próximo. 
Hasta ese día permanecerá expuesto en 
el salón de la casa solariega de los mar-
queses, convertido en capilla ardiente. 
El cortejo se formó en el muelle de 
Santa Catalina, desde donde una con-
curren (ña distinguida y numerosa se 
dirigió en carruajes a la ciudad men-
cionada siguiendo la carroza fúnebre. 
E l féretro es muy suntuoso, con ricos 
adornos de plata. 
E l marqués viudo, don Ramón Ma-
dan, que está afectadísimo y ha recibi-
do innumerables testimonios de pésa-
me, presidía el duelo acompañado de 
su sobrino el diputado provincial don 
Graciliano Fernández Madan. 
La muerte de la marquesa de Arú-
cas, dama tan opulenta como caritati-
va, ha sido aquí muy deplorada. 
poner al Gobierno se organice en una 
fecha determinada, para dentro de doa 
o tres meses, veladas y funciones tea-
trales en honor de don Benito Pérez 
Galdós, que se celebrarían en todas las 
poblaciones de alguna importancia de 
España y la América española, desti-
nándose su producto íntegro al gran es-
critor. 
De este modo nuestra Asociación de 
la Prensa, no solamente se asocia al 
homenaje que la nación quiere tributar 
al insigne canario, sino que lo inicia 
exponiendo esa idea oportuna y feliz. 
Creo será bien acogida Un perió-
dico indica, además, que podría invi-
tarse a Galdós para que en fecha pró-
xima viniera a Las Palmas y recibiera 
aquí el tributo de admiración y cariño 
que se le prepara. 
Esto último p a réceme más difícil de 
conseguir, porque la edad avanzada y 
los achaques del egregio novelista se 
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—Don Antonio Ximénez del Rey, 1 Puerto de la Luz la señorita María Pe-
nuevo Administrador de Correos de rez con don Jesús Acosta; en Las Pal-
esta ciudad, ha tomado posesión de su! mas, la señorita Petrona Castillo y 
J 2441 
En el Club Náutico se celebró ©1 23, 
día del santo de S. M. el Rey, un baile 
brillantísimo. 
Todas las señoritas concurrieron ata-
viadas con mantones de Manila y man-
tillas españolas. La reunión fué es-
pléndida, encontrándose allí lo más se-
lecto de la sociedad de Las Palmas; se 
bailó hasta el amanecer y se sirvió un 
magnífico ambigú. 
E l Casino anuncia un baile de japo-
nesas para el viernes 6 de Febrero, en 
las demás sociedades también se cele-
brarán antes de Carnaval atractivas 
fiestas, y el Círculo Mercantil prepa-
ra varios bailes de disfraz que tienen 
en ansiosa expectativa a nuestra ju-
ventud. 
—También ha dado el Club Náutico 
un té en obsequio de los jefes y ofi-
ciales del crucero alemán Hertha, es-
cuela de guardias marinas. 
Por su parte, la colonia germánica 
celebró entusiasitamonte hace tres días 
el santo del emperador Guillermo I I . 
En Santa Cruz de Tenerife están 
siendo muy abasaiados los marinos del 
crucero sueco Fügia-. 
m m 
La junta de albaceas testamentarios 
del patricio don Cristóbal del Castillo 
ha designado una comisión, compuesta i tadas. 
del Alcalde y de los señores curas pá-i A fin de evitar los periuieioK que 
rrocos de San Agustín y San Bfimar-1 esta paralización ocasionaría si se pro-
do, para que se aviste con el señor [ longara, y los inmediatos que sufren 
Obispo de la Diócesis a objeto de llegar 1 los muchos obreros que se quedan sin 
a un acuerdo en lo que respecta a la trabajo, se ha solicitado d l̂ Gobierno 
Desde la Laguna se han dirigido nu-
merosos telegramas al Gobierno en so-
licitud de que amplíe la sección de es-
tudios universitarios concedidos a aque-
lla ciudad y les agregue el preparato-
rio de Ciencias. 
Varios Ayuntamientos de Tenerife 
han telegrafiado a Madrid en los mis-
mos términos. 
—En Telda se incendió una casa pro-
piedad de don José Medina Pulido, cu-
ya parte baja estaba dedicada a alma-
cén de exportación de frutos. 
Todo quedó reducido a cenizas. Pa^ 
rece que la casa y mercancías estaban 
aseguradas en 25,000 pesetas. 
—A bordo del vapor inglés Kelvin-
hank, llegaron el día 25 a la capital, 
procedentes de Liverpool, con objeto 
de pasar una temporada en la isla de 
Tenerife, Mr. Norman Madeod y Mr. 
Archibald Stuart. Black, acompañado 
e?te último de su distinguida señora es-
pora. 
—Por consecuencia del fallecimiento 
de don Carlos La Roche, han sido 
cnc-r̂ r̂ 'Vio*! ]ns¡ o í̂is del puerto de 
Santa Cruz de la Palma, de las que era 
contratista, llevándolas muy sdelan-
cargo. 
— L a Cámara Agrícola de Gran Ca-
naria ha nombrado una comisión com-
puesta de los señores don Adán del 
Castillo y don Dionisio Ponse, a pro-
puesta de éste, para que visite al señor 
García con don Benito Robaina Jimé-
nez. 
—Han fallecido: En Las Palma?. f>n 
el hospital de San Martín, Sor María 
González Benedicto, doña Candelaria 
Hernández, don Antonio Henriquez v 
Ingeniero Jefe del distrito forestal con! la niña Susana Sánchez Araña; en el 
objeto de exponerle la situación en que Ingenio, doña Rita Rosario Estupiñm; 
&e hallan los montes públicos y rogar- Arúcas, doña Rosario Cabrera Hen-
le atienda en primer término a su con- ríquez; en Hermigua (Gomera), don 
servación, ofreciéndole el concurso de Federico Hernández: en Santa Cruí 
la Cámara para todo lo que a ese ramo 
se refiera. 
—A bordo del Ten-erife. nuevo va-
por frutero de la compañía Oldemburg, 
fueron obseouiados con un almuerzo 
varios conocidos exportadores y distin-
guidas personas de esta ciudad. 
Todos quedaron satisfechísimos de 
las excelentes condiciones que reúne el 
buque, as? como de la amabilidad con 
que fueron tratados. 
—Se halla en Las Palmas pasando 
temporada con su joven esposa el mé-
dico titular de Acraete y notabilísimo 
poeta Tomás Morales. 
—Han contraído matrimonio en el 
de Tenerife, don Filiberto Lallier 7 
don Antonio Blardony. 
tkancisco GONZALEZ DIAZ. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, plâ  
la y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qué 
menos interés cobra en los préstair.oa, 
LA REGENTE, Neptuno y Amiâ  
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-tvj 
construcción de la nueva iglesia del ba-
rrio de Triana. 
La opinión pública se ha manifestado 
en el sentido de que el nuevo templo 
venga a sustituir al vetusto de San 
«fue antnriee su eontinuación, 
—Hoy rearen de Madrid, aeompâ  
^ado de su joven v bella señora, el mé-
dico don Aurelio Lisón, que acaba de 
doctorarse. 
LJL S E f i O R A 
A N A L U I S A B A 8 T I 0 N Y Y B R I T Q 
D E R O D R I G U E Z C A D A V I D 
H A F A L L E C I D O 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y ia Bendición de Su Santidad 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde del día de 
hoy, su viudo y familiares que suscriben, ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 17 núme-
ro 208, Vedado, para acompañi.» íu cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 Marzo 1914. 
Ledo. Juan Rodríguez Cadavid; Pedro M. Bastrony y Fierro; 
Francisco y Antonio Martin y Fierro; Antonio Fresno y Vcdia; 
Anselmo Rodríguez Cadavid: Luis Rodríguez Cadavid; Dr. José 
A. Fresno y Bastiony; Juan E . Fresno y Bastiony; Salvador Brito 
y Yüa; Eduardo y Jorge AVbarrán y Machín. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
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HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Ciauano número 62 
dían hasta el infinito, delante de nos-
otros lo mismo que a los lados, en laa 
colinas que nos rodeaban. 
Xc había que contar mucho con 
aquella casa prometida; pero después 
de todo, quizás no continuase la nie-
ve. 
Sin embargo, no sólo continuó sino 
•jue fué en aumento. 
En pocos minutos había cubierto el 
lamino, o por mejor decir, todo lo que 
sobre el camino se oponía a su caída; 
montones de piedras, hierbas, male-
?as y zarzales de las cunetas, pues im-
pulsados los copos por el viento, pasa-
ban rozando la superficie de la tierra, 
acumulándose en todos los obstáculo;?. 
Nuestra desgracia consistía en ser 
uno de ellos; cuando nos azotaba, des-
lizábase sobre las formas redondas; 
pero siempre que encontraba una hen-
didura se introducía por ella como el 
polvo y no tardaba en deshacerse. 
Yo sentía que bajaba por mi cuello 
convertida en agua helada, y mi amo, 
cuya zamarra estaba entreabierta pa-
ra que respirase " Joli-Coeur," no de-
bía estar mejor resguardado que yo. 
No obstante, seguíamos caminando 
contra viento y nieve, sin hablar ni 
una palabra; de vez en cuando vol-
víamos la cabeza para respirar. 
Los perros no iban ya delante de 
nosotros, sino que marchaban pisán-
donos los talones y pidiéndonos un 
abrigo que no podíamos darles. 
Avanzábamos lenta y trabajosamen-
te, medio ciegos, mojados, yertos de 
frío, y aunque ya hacía algún tiempo 
que marchábamos por el bosque, no 
podíamos considerarnos en resguardo, 
pues el camino estaba expuesto al 
viento. 
Felizmente, se debilitó la fuerza del 
viento, pero aumentó en cambio la nie-
ve, y en vez de caer en forma de pol-
vo, sobrevinieron enormes y compao-
tos copos. 
En pocos minutos cmedó el camino 
cubierto por una espesa capa de nieve. 
sobre la cual marchábamos sin hacer 
mido. 
Algunas veces veía a mi amo mirar 
a la izquierda, como si buscase algo; 
pero no se distinguía más que un gran 
descampado, en el cual debíase haber 
hecho una tala en la primavera ante-
rior, y cuyos resalvos doblaban sus 
tiernos y flexibles tallos bajo el peso 
de la nieve. 
íQué esperaba encontrar por aquel 
lado? 
Por mi parte, miraba siempre de-
lante de mí, a lo largo del camino todo 
lo lejos que la vista alcanzaba, inves-
tigando si acabaría pronto el bosque o 
si descubriríamos alguna casa. 
Mas era una locura tratar de ver 
algo en medio de aquel chubasco; * 
pocos metros de distancia se confun-
dían los objetos y no se veía nada más 
que la nieve cayendo en copos cada vez 
más grandes, envolviéndonos como las 
mallas de una red inmensa. 
La situación no era muy halagüe-
ña, tanto más. cuanto que yo no había 
visto nevar jamás sino detrás de los 
cristales, en un aposento bien calien-
te, y siempre experimenté una tristeza 
invencible. Entonces me decía que la 
habitación templada debía estar muy 
lejos. 
Sin embargo, era preciso andar y 
no desalentarse, porque nuestros pies 
se hundían en la sábana de nieve que 
subía hasta nuestras rodillas y por-
que el peso que «irgaba sobre los som-
breros era cada vez mayor. 
De pronto vi que Vitalis extendía 
su mano hacia la izq lierda como para 
llamar mi atención. Miré y me pareció 
descubrir confusamente en el descam-
pado una choza de ramaje cubierta de 
nieve. 
No pedí explicaciones, comprendien 
do que si mi amo me había enseñado 
la cabaña no era para que admirase el 
efecto que producía en el paisaje; se 
trataba de encontrar el camino que 
conducía a ella. 
Esto era bastante difícil, porque la 
capa de nieve había aumentado de es-
1 pesor de tal manera que no se veían 
| caminos ni senderos; sin embargo, al 
extremo del descampado, en el sitio en 
que comenzaba el bosque maderable, 
creí ver que la cuneta del camino es-
taba cegada; en aquel punto se unía 
a la carretera el sendero que conducía 
a la choza. 
La prudencia aconsejaba entrar en 
ella; la nieve no cedió bajo nuestros 
pies cuando loe pusimos en la cuneta 
y después de un cuarto de hora de 
marcha llegamos al deseado asilo. 
Estaba formado de haces 7 rama-
jes, sobre los cuales había dispuesta 
una cubierta de hojas, constituyendo 
un techo bastante fuerte para no de-
jar paso a la nieve. 
Era un albergue que valía tanto co-
mo una casa. 
Más veloces que nosotros fueron los 
perros los primeros que entraron en la 
cabaña, revolcánd «* sobre el piso se-
co y en el polvo, ladrando alegremen-
te. 
Nuestra satisfacción fué tan viva 
como la suya; pero la manifestamos 
de otra manera que echándonos al sue-
lo, lo que, por otra parte, hubiera si-
do muy conveniente para secamos 
también. 
—Razón tenia yo—dijo Vitalis— 
para pensar que en este claro del bos-
que debía encontrarse alguna choza de 
leñador; ahora ya puede caer nieve. 
—¡Que caigaI—respondí con aire 
de desafío. 
Me dirigí a la puerta, o mejor di-
cho a la abertura de la cabaña, pues 
no tenía puerta ni ventana, y sacudí 
mi chaqueü y mi sombrero de modo 
que no se mojase el interior de nues-
tro aposento, el cual era tan sencillo 
en su construcción como en su mobi-
liario, que consistía en un poyo de tie-
rra y en algunas grandes pedruscoe 
!aue servían de sillas, Pero lo que te-
nía más valor para nosotros en las cir* 
cunstancias actuales eran cinco o seis 
ladrillos colocados de canto en un rin« 
cón, formando una especie de hogar. 
¡ Qué placer! ¡ Podíamos encended 
fuego! 
Ciertamente que un fogón no e4 
bastante para hacer lumbre, y necesi-
tábamos madera para conseguirla. 
En una casa como la nuestra no era 
difícil de encontrar, pues no había 
más sino cogerla de las paredes y del 
techo, es decir, sacar algunas ramas de 
los haces, teniendo cuidado de hacerlo 
en varios puntos para no comprome-
ter la solidez de nuestra casa. 
En un momento reunimos la leña f 
no tardó la llama en chisporrotear ale-
gremente sobre nuestro hogar. 
jAh! jqu«» buen f«t!go? ¡Qué her-
í moso fuego I 
Es verdad que no ardía sin humo y 
que éste se esparcía por toda la cho-
za, desprovista de chimenea; mas 
¿qué nos importaba? Teníamos llama^ 
y calor, y esto era lo que ambieionábar 
1 mos. 
En tanto que yo soplaba tendido * 
la larga en el suelo, sentáronse los pe-
rros en tomo de la hoguera con el pea-
cuezo estirado y presentando su vien-
tre húmedo a la radiación de la. da-
ma. 
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H a b a n e r a s 
Biaña mrrífcxiius. | 
Viátó anoche la casa del Casino Es- [ 
pañol la egregia cantante. 
Y después estuvo en el Ceñiré Ca-
talá. 
Acompañada fué María Barrientes 
del Ministro de España y de su distin-
guida esposa. 
La colmaron de agasajos. 
y esto lo mismo en el Casino Espcr 
fiol que en el Centre Catalá, donde la 
presencia de la rtista, en pleno bailo 
de máscaras, pareció coronar las ale-
grías de la fiesta. 
Hoy descansa la Barrientos. 
Tregua de una sola noche ya qii3 
mañana, en Lucía, la oiremos de nue-
fo en el gran coliseo del Politeama. 
Fué esa ópera la que sirvió para 
reaparición de María Barrientos, des-
pués de un prolongado alejamiento es-
cénico, en el teatro Colón, de Buenos 
Aires-
La sala rebosaba de espectadores. 
Cuando la divs comenzó a cantar, 
ese público del Colón, tan difícil de 
atraer, más difícil de ser impresiona-
do y casi imposible de ser retenido en 
absoluta atención, fuó materialmente 
gugestionado por el arte de María Ba-
rrientos y no tardó en prorrumpir en 
una aclamación entusiástica, unánime 
y estruendosa que se renovó repetidlas 
veces en el transcurso de la velada. 
La Lucia de mañana corresponderá 
a la quinta función de abono de la 
temporada. 
Un lleno seguro. 
He perdido un amigo. 
Y es Gumersindo Rivas, el proscrip-
to de Venezuela, que en la tarde de 
ayer, mientras nuestra ciudad ardía 
en fiestas, era llevado por unos cuan-
tos paisanos y unos cuantos íntimos al 
lugar de eterno descanso. 
Sufrió para morir cruelmente. 
Largos y dolorosos padecimientos lo 
estuvieron postrado en el lecho hasta 
él final desenlace. 
Lo traté mucho. 
E l señor Manuel Silveira, a quien 
debo la amistad de Gumersindo Rivas, 
me hablaba siempre de su afecto al ba-
tallador periodista en quien su leal-
tad hacia el general Cipriano Castro 
era un timbre de orgullo. 
Solía encontrarme a Rivas por el 
restaurant de Petit. 
De sobremesa la conversación recaía 
invariablemente en sus recuerdos pe-
riodísticos, cuando dirigía E l Consti-
tucional, diario adicto al general Cas-
tro y que ejerció, por lo mismo, in-
fluencia poderosa en la política de Ca-
racas. 
Caído el dictador emigró Gumersin-
do Rivas a Europa. 
En su destierro, ansiando solo el 
momento de volver a la patria, tuvo 
para dulcificar su nostalgia un gran 
compañero en Park. 
Era don Luis Bonpfovuc. 
Hemos pasaĉ - lun outeras recor-
dando las genialidades periodísticas 
del gran escritor puertorriqueño con 
quien me complazco en mantener, en 
frecuentes correspondencias, las me-
jores relaciones. 
Gumersindo Rivas, para quien era 
Cipriano Castro un ídolo, sentía por 
Bonaioux una gran admiración. 
No sé su vida en los últimos tiem-
pos. 
Cansado ya de conspirar quizás si 
ya, en el retiroso amoroso de su hogar, 
halló la compensación de desilusiones 
e ingratitudes sufridas. 
Bien lo merecía. 
Porque era, además dé un hombre 
de talento, nn gran corazón. 
Pichardo. 
Está ya entre nosotros. 
Desembarcó ayer del Kromprimes-
sin Cecüie el amigo queridísimo que 
retorna a la patria después de una au-
sencia de cinco años. 
Tiempo que ha empleado, lo mismo 
en el ejercicio de sus funciones diplo-
máticas que fuera del mismo, para 
enaltecer el nombre de Cuba en la 
Corte de España. 
Ha lanzado ayer E l Triunfo la idea 
de celebrar un banquete en honor de 
Pichardo. 
Nunca más justo homenaje alguno. 
Entretanto, y ofreciendo para el 
mismo mi cooperación modestísima, 
llegue al ilustre poeta mi saludo. 
Con la más afectuosa bienvenida. 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Se trata de la señorita Palmira P . 
Fueyo, la graciosa e interesante sobri-
na del acaudalado caballero don Fer-
nando Fueyo, a quien fué pedia» su 
mano por el joven Manuel Fernández, 




Ha sido pedida en matrimonio la 
gentil y bellísima señorita Blanca Po-
rras por el señor Manuel Rabassa pa-
ra su hijo, el joven doctor Manuel de 
J . Rabassa, ingeniero químico de la 
fábrica de cemento E l Alniendares. 
No demorará la boda. 
• • • 
A propósito de bodas. 
Está señalada para la noche de hoy 
la de una graciosa señorita. Inocencia 
Torres Morid a, y el señor Guillermo 
Gómez Paz,=.que tendrá celebración an-
te los altares de la parroquia del Espí-
ritu Santo. i 
I i. las nueve. 
De viaje. - -
Sale hoy para sus posesiones de la 
región oriental el distinguido caballe-
ro Francisco Plá y Picabia. 
Regresará en plazo próximo. 
Fragante como un ramo de LILAS frescas 
A R F U M L I L A S d e L O H S 
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•"ERFUME DE ULTIMA MODA.-D» venta en toda. I«.P«fninertak 
flepsito; "LAS FILIPINAS" San R a í a e 1 9 , Teléfono A-3Í84 . 
o r s e BON TON 
] E L I N S U S T I T U I B L E P A R A L A S D A M A S c 
POR la absoluta comodidad que ofrecen al ejecutar todos los movimientos, POR la alta elegancia y 
distinción de su exquisito corte, POR su sólida confección, Por la inmejorable calidad de sus materiales. 
S E H A N R E C I B I D O L O S U L T I M O S E S T I L O S D E M O D A . 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
€ 1152 
Cmnti Vil. desee es Joyas, Mein y Optica le balltrA ee It 
G A S A M A S S O X obispo 6 4 . m A - 3 i 6 6 
15-7 
En Campoamor. 
Allí, en el poético hotel de Cojímar, 
pasan esta primera etapa de su luna 
de miel Cuquita Urbizu y, José Luis 
Pessino, los simpáticos novios del sá-
bado. 
Permanecerán en Campoamor bre-
ves días. 
Después vendrán a instalarse en el 
precioso pisito que se ha construido 
para ellos expresamente, alhajándolo 
a todo gusto, en la casa de la calle de 
Concordia que es residencia del señor 
José A. Pessino con su distinguida fív-
milia. ¡ 
Felicidades! 
La novedad teatral de la noche. 
Está en Albisu. 
Consiste eñ él. estreno, por las hues-
tes de Mblasso^de L a rosa de Méjico, 
cuvo asunto es'de palpitante actuali-
dad. 
Va a segunda hora. 
Son muchas las familias de nuestra 
sociedad que tienen separadas locali-
dades para este estreno. 
Apenas si quedan palcos. 
Lo anuncié ya . . . 
Hablo en las Habaneras de la edi-
ción matinal de íos dos asaltos de esta 
noche. 
Uno a la casa de Valdivia, 
Y el otro , a la espléndida residen-
cia, en la calle 27, del Vedado, de los 
distinguidos esposos María Luisa Sán-
chez y Orestes Ferrara. 
Asistiré, 
Un saludo para concluir. 
Recíbalo el señor Armando Cuervo, 
él amigo amable y cumplidísimo, y 
su joven y bella esposa, Conchita Fer-
nández, que han regresado a esta ciu-
dad de su largo y agradable viaje de 
novios. 
Traen de su excursión por Europa 
las mejores y más gratas impresiones. 
Mi bienvenida. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
en-rique FONTANILLS. 
1151 lt-a Tft-li 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fin* y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido mi todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
JARABE EUPININA CARLOS ER-
RA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
Correo extranjero 
TRAGEDIA ORIENTAL E N PARIS 
La Prensa del mundo entero ha ha-
blado del drama que se desarrolló en 
París hace días, en el palacio de Chp-
rif Pachá, y en el cual sucumbieron 
dos personas. Como se ha dicho, esta 
tragedia tiene sus raíces en Oriente; 
pero hasta ahora nadie había logrado 
llegar hasta el principal personaje pa-
ra interviewarlo." Un escritor espa-
ñol, el eminente director de la "Revis-
ta Gráfica,M ha sido recibido por Che-
rif Pachá, o Bajá, y ha tenido con él 
una conversación interesantísima, que 
• a continuación reproducünofi 
La casa de Cherif-Pachá. 
Me parece ocioso entretener al lec-
tor con el relato de las dificultades 
que tuve que vencer hasta franquear 
la puerta de Cherif-Pachá. Un inspec-
tor de policía hízome pasar al salón en 
espera de que el general turco hubiese 
terminado una conferencia importante 
que en aquel momento celebraba, y me 
alegré en el alma de aquel retardo, que 
me permitía estudiar el medio en que 
vivía la persona a quien iba a inte-
rrogar. 
E l hecho de tratarse de un general 
turco avivaba en raí la curiosidad de 
ver si estaba instalado a la oriental, 
lo que hubiera sido una nota pinto-
resca digna de ser notada. Me encon-
tró en el salón de estilo francés, con 
muebles dorados. Vitrina con. bibe-
lots" de gran valor, y en el centro de 
la pieza una hermosísima porcelana 
de Sajonia. Una especie de ponche-
ra árabe y un tapete recamado en 
oro, fué todo lo que recordaba el 
origen del dueño de la casa. En el 
suelo dos soberbias pieles de oso blan-
co ; en las paredes algunos tapices de 
mérito, uno de los cuales representa 
a Escipión y Aníbal y varios-cuadros 
de buenas firmas. Sobre la chime-
nea los retratos de los reyes de- Sue-
cia, con expresiva dedicatoria, y en 
un ángulo una pintura en la que apa-
rece Cherif-Pachá junto al rey sue-. 
co, durante unas maniobras railitam. 
Enfrente, el retrato de su esposa la 
princesa Ermíné. 
Oí en el pasillo una voz enérgica, 
y a poco entró en el salón, el general. 
Es éste de mediana rstatnra, rostro 
animado y enérgico, tez morena ma: 
te, ojos vivísimos, negros y profun-
dos, y cabello y bigote como de aza 
bache. 
—Perdone usted—me dijo en fran-
cés, idioma que habla con un ceceo 
muy pronunciado.—Le he hecho es-
perar porque no me dejan un momen-
to tranquilo amigos y periodistas. 
—Sí; ahora es usted la actualidad. 
—Bien a pesar mío—respondió. 
Volvió a salir, entró de nuevo, me 
presentó a su yerno, joven simpático, 
de reposado continente y trato afa 
ble. Luego entramos en su despacho, 
en donde me mostró los destrozos 
causados por los diez disparos del ase-
i sino. * 
i — Y ahora —exclamó— pregunte 
j usted cuanto quiera. 
—Del atentado, nada. Los diarios 
i han publicado ya todos los detalles. 
Lo que interesa a "Revista Gráfica*' 
es saber por qué han querido sus 
compatriotas suprimir a ustecL 
Sonrió el general, sacó una caja de 
cigarrillos, me invitó a tomar ano, 
encendió él otro, entornó los ojos y 
tras breve silencio empezó a hablar 
de esta manera: 
Todo el mundo sabe que Abdu! 
Hamid fué destronado por el Comitó 
"Unión y Progreso," Sociedad polí-
tica secreta que derribó al déspota 
para implantar un régimen constitu-
cional. E l triunfo se alcanzó des-
pués de muchos años de conspirar. Yo 
que eálaba de ministro de Turquía ftxx 
Estokolmo, ayudé durante diez años 
moral y materialmente al Comité, 
juzgando que con ello servía a mi pa-
tria. Entre otras cosas, sostuve con 
mi dinero a Ahmed-Riza-Bey, que se 
encontraba en el mayor desamparo, 
hasta el punto de que fui yo quien le 
pagué la levita con que fué a tomar 
posesión de su cargo de presidente do 
la Cámara de Diputados. Mi propio 
sastre, Pool.-el de Londres, se la hizo. 
Continúa 
De alta elegancia 
Lo son—no cabe dudarlo—las sali-
das de teatro que en surtido esplén-
dido, desde dos centenes en adelan-
te ofrecen los grandes almacenes de 
Inclán. Teniente Rey esquina a Cu-
ba. 
Adquirir un abrigq, una lujosa 
salida de teatro que vale quince o 
veinte centenes por la cuarta parte 
de su valor es cosa q ic siempre se 
presenta y los aJmiceneá de Inclán 
ofrecen en estos días un surtido tan 
regio que no es posible más. Hay 
salidas de teatro desdo dos cente-
nes en adelante, pero todas lujosas, 
exquisitas. No olvidemos los almar 
cenes de Inclán. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—A las ocho y media: 
Mam. "Zelle Nitouche." 
ALBISU.—"Tandas. " L a mineada 
de París.5' estreno de " L a Rosa de 
México.** 
POLITEAMA.—No hay función.— 
Mañana "Lucía di Lamermoor." 
CASINO.—Tandas. "Las Musas la-
tinas"; "Matías López*'; "Venus Sa-
lón." 
MARTI.—Tandas: " E l viajo de lá 
vida"; "Baldomero Pachón"; " E i 
tesoro de la bruja." 
ALHAMBRA.—Tandas: "Diana en 
la Corte"; "Las alegres aviadoraís"; 
"De puardia a motorista." 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—Trenes de tres a doce. 
MUEBLES ESTILO INGLES 
Y MODERNISTA POR 
I juegos y piezas sueltas, entre «Hob lo* j hay precioaob, para señoritas y para raa-! trlmonios. Dlancoe o meple ojo de pájara Gran surtido en mimbres, lámpara», cuadros al óleo, etc. todo a precios baratí-simos. > 
Joyería de oro 18 K.. brillantes y p»»» 
dras finas a granel. 
Unico importador de los afarnados 
lojes "REGINA" y "GERMINAL" 
DIONISIO RUI8ANCHEZ 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono A-ari* 
2991 4t-5 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 toda» las noches en el cuarto piso. A la salida de la Opera bailes especiales por la pare-ja Corlo-Dinus. HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL Zulueta y Neptuno.—Habana. 
236¿ , 2«t-lí F. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
1011 Mr.-l 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro/' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc 
1031 Mz.-l 
P a r a l a O p e r a 
Tenemos maernfOcos y lujosos trajea «a» IMae de teatro, adornos de c&beza y rm gran surtido de artíouloe de tantavfa. To-dos los recibe directamente de Parts la acreditada ea«a Dolí y Soeure. Obispo 7S. Se acaban de rectbtr elegantes modelo* de sombreros y vestidos de calle. Teléfo-no A-7712. C S57 14-?' F. 
Sabiendo GASTAR 
S i U s t e d S a b e G a s t a r 
A h o r r a D i n e r o , 
T o d o c o n s i s t e e n s a b e r e s c o g e r l a c a s a p a r a 
c o m p r a r s u s t e l a s y a r t í c u l o s d e v e s t i r 
L A F I L O S O F I A 
q u e p o r a l g o o s t e n t a e l t í t n l o d e k r e ñ í a d e 
l a s t i e n d a s o f r e c e m i i n m e n s o s u r t i d o d e a r -
t í c u l o s t o d o e l a ñ a C o m p r a r p u e s e n 
L A F I L O S O F I A 
es d e m o s t r a c i ó n d e b u e n g a s t o y d e e l e g a n -
c i a P o í e s o c o n v i e n e t e n e r l a p r e s e n t e e n 
t o d o s l o s c a s o s . H a g a u s t e d u n a v i s i t a a s o s 
g r a n d e s a l m a c e n e s . 
L i z a m a , D i a z y G a . K E P X Ü T S T O Y S A N N I C O L A S 
p yus 
PAGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A MARZO 9 OE 191 
SE IMPONE para la mesa el tomar sidra ^PRINCESA" de Colloto (Asturias.) Desde esta fecha son 
Coicos representantes para la Isla de Cuba los SR1S= LLERA Y P E R E Z ^ 
J u s t i z 3 , a n t i g u o a l m a c é n d e l o s S r e s . S a l c e d a y H n o s e T e l é f o n o A = 5 5 3 2 
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ELAGUADEL MOLINO 
Diálogos infantiles, actos negros, 
Sarnas ingenuas, caracteres bobos... 
Esto arrojó en el balance la última 
temporada teatral dedicada a las obras 
del país. Hubo las excepciones consi-
guientes: dos a favor de Sánchez Ga-
larraga; una, a favor de Icliaso y J . 
Sanz. 
Este Sánchez Galarraga vive en 
una completa juventud. Apenas ha 
podido darse cuenta de la vida y de 
las cosas, pero lo que no vió, lo ha adi-
vinado. E l teatro le subyuga: y con 
observaciones, con atisbos, con inge-
nio y con espíritu ha trazado dos co-
medias que han merecido elogios ge-
nerales: L a escuela de los padres; Vi-
da falsa. 
E l camino del autor es el teatro de 
tásis: la exposición de problemas que 
corturban y perturban: que cuando se 
presentan en la vida, en una vida 
^cualquiera, son a modo de garfios y 
de garras que la rasgan en pedazos: 
que no ha previsto la ley ni quiere co-
nocer la Sociedad. E l género es pe-
ligroso. Entre nosotros lo ha aborda-
ido Bamos con tan escasa fortuna, que 
tno le bastó su ingenio para hacerlo in-
teresante. Los personajes de Ramos 
;son gente gris, monótona, pesada, fal-
ta de vida y de nervio; padecen la 
obsesión de predicar; están llenos de 
doctrina, como las traducciones de 
Sempére, un editor valenciano a quien 
debieran pasear en burro con sambe-
nito y coroza, por inculto, por felón, 
por alcahuete de escritores bárbaros, 
asesinos del buen gusto del sentido co-
mún y de la lengua. Y la habilidad, 
el arte, la discreción y la inquietud de 
Ramos, que tanto nos prometían, se 
consumen vanamente en unas obras 
largas, fatigosas, que pudieran em-
plearse como devocionarios radicales. 
Este Sánchez Galarraga no busca 
Jos problemas de ese modo: no los hace 
basarse en las palabras con tonos ilc 
discurso o de sermón que dice una chi-
ca libre, que de tanto como piensa y 
filosofa y discute, acaba por hacerse 
meretriz. Todo el calor y el brío de las 
obras de este Sánchez Galarraga 
arranca de la entraña del asunto, na-
turalmente, vigorosamente: no crea 
predicadores: crea personas que vi-
L E P E T I T T R U H O í T 
quo es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe 
inensualmente, tiene además un Depar-
tamento Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
c. 949 alt. 15-3 
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
' Emulsión Fosfatada Guerrero" 
De venta en todas las Farnu-
cias. Depósito " E l Aguila d© 
Oro." Monte y Ang-eles, Haba-
na. 
C 743 alt 15-11 
ven, que luchan, que ecse tropiezan." 
E l escollo más temible, más tentador y 
más grave para los escritores de este 
género, consiste en conceder al pen-
samiento una importancia absoluta, o 
a lo menos, excesiva; en creer que 3i 
pensamiento se agarra al público más 
y está más cerca de él que el senti-
miento. Y Galarraga tiene una intui-
ción tan perfectamente clara de la 
"teatralidad," que para hacer pensar, 
hace sentir. 
La obra de Sanz e Ichaso se llama-
ba "Amar a ciegas."—No somos par-
tidarios de este método de juntarse 
dos autores para escribir una comedia 
o un libro. Los grandes poetas clási-
cos se asociaban con frecuencia y da-
ban al teatro obras así: las obras han 
llegado hasta nosotros, pero no hay 
ninguna célebre. En el teatro moder-
no, los Quinteros han triunfado con 
una larga serie de comedias, y con otra 
de saínetes, hechas a escote entre las 
plumas de ambos: pero no faltan crí-
ticos de peso que hablen de una ten-
dencia peligrosa al sentimentalismo 
oscurecido, y que debe llevar a sus es-
cenas uno de los dos autores. Los her-
manos Miyares, en Canarias, están 
gastando el tiempo y el ingenio por 
escribir sus dramas "en común.** 
"Amar a ciegas" es una comedia 
que pudiera ser un drama: uno de los 
autores tiene vena para hilvanar co-
sas cómicas: el otro, tiene vigor para 
hacer cosas dramáticas. Si cada uno 
fuera por su lado, no confundirían los 
géneros: esto, que se notó en "Amar 
a ciegas," se nota mejor aún en " L a 
flor del camino," otra comedia, hija 
de los mismos padres, que la Sierra les 
pidió para cuando celebre el beneficio. 
A una persona avezada a estas cues-
tiones de literatura, le sería muy fá-
cil señalar las escenas que escribió ca-
da uno de los autores, y los tipos que 
creó. 
E l defecto mayor de "Amar a cie-
gas" para el teatro moderno, era el 
contar el monólogo como recurso fre-
cuente. E l monólogo no encaja ni en 
la realidad ni en el teatro: un silen-
cio, en un momento de pasión exalta-
da o dolor hondo, es más real y más 
abrumador que todos los monólogos 
posibles. En L a flor del camino no 
hay monólogos; ni siquiera hay un 
"aparte:" y la acción está llena de 
interés, y es ágil, suelta, movida; y el 
diálogo es fácil, grácil, ingenioso y 
donairoso: y los "muñecos" se mue-
ven con lógica y libertad; y los pun-
tos culminantes, en que se precisa el 
drama, tienen emoción, y fuerza. En 
esta obra hay todas las virtudes y han 
desaparecido los defectos que la críti-
ca halló en "Amar a ciegas." 
Esta fué el agua que vimos en el 
teatro cubano: ésta la que ha de hacer 
la moledura. Con dedicación, tesón, 
público que los aliente, actores que los 
ayuden y a ser posible, premios que 
los honren, los autores de estas obras 
harán teatro vigoroso y recio, que sig-
nifique algo más que "pláticas de fa-
milia. '' 
Después, o al mismo tiempo, ya ha-
brá otros que les hagan compañía y 
que también digan algo. 
Eneas. 
P A R I S 
P a u l D é r o u l é d e 
En el momento en que escribo, Pa-
rís en masa, como un solo hombre se 
agrupa detrás del féretro de Déron-
léde. Ocho días hace exactamente, la 
capital presenció otros suntuosos fu-
nerales, los del general Picquart. 
He aquí dos solemnes ceremonias 
altamente representativas, que pin-
tan con rara elocuencia el abismo, 
verdaderamente infranqueable, que 
separa a la Francia oficial de la Fran-
cia nacional, al gobierno de la repú-
blica y al pueblo que lo soporta. 
Picquart era un vencedor y Dérou-
léde un vencido. E l cadáver del pri-
mero fué conducido a su última mo-
rada en medio de todas las pompas 
oficiales sumándose al duelo todas las 
autoridades y todos los cuerpos cons-
tituidos, el jefe del Estado, las dos 
Cámaras, todos los ministros, el ejáiv 
cito, la armada, la magistratura, todo 
el que, por cualquier concepto que 
sea, figura en el presupuesto, y todo 
el que llevando el collarín de servi-
dumbre del Estado, carece de liber-
tad personal, y se ve obligado a obrar 
por orden superior. Es decir, Picquart 
fué acompañado hasta el homo cre-
mativo por un rebaño de esclavos. 
En cambio en el entierro de Dé-
rouléde no se ha visto a nadie, abso-
lutamente a nadie, ni ííiquiera a una 
sola persona asistir cohibida. '.Todos 
iban por amor y no por orden. Su 
imponente cortejo lo ha formado un 
pueblo — pueblo innumerable — de 
hombres libres. 
j Y al primer entierro se le llama 
"nacional," y al segundo "privado!" 
Sin considerar que la nación no ha 
intervenido en los funerales de Pic-
quart más que para pagarlos, mien-
tras que a los de Déronléde se ha aso-
ciado enviando, espontánea y libérri-
mamente cientos de miles de sus hi-
jos. 
Y sin embargó, el muerto que hoy 
se entierra no era nada: ni senador, 
ni diputado, ni ministro, ni general, 
ni académico, ni casi casi lo que es 
todo el mundo, caballero de la Le-
gión de Honor, pues si bien la con-
decoración se le concedió en el cam-
po de batalla, la devolvió a la Canci-
llería de la Orden cuando creyó ver-
la prostituida con los escándalos del 
negocio Dreyfus. 
—Yo no valgo un poco menos si-
no a condición de no ser nada, y no 
puedo predicar la abnegación más 
que dando el ejemplo y practicándo-
la. 
Esta frase, tantas veces revev îa 
por el autor de los Contes du combat, 
resume y pinta su "vida, toda de ab-
negación, de desinterés y de heroís-
mo, y a la cual Dios y los ángeles 
custodios de Francia han dado, como 
suprema y bien merecida recompen-
sa, el noble coronamiento a que era 
acreedora, haciéndola teirainar con la 
LA H E I M DEL MUNDO 
i P A R A S E R V I C I O D E M E S A 
E S E L E G A N T E , F I N A , D U R A B L E y E C O N O M I C A . 
V A J I L L A S C O M P L E T A S D E S D E $ 3 7 - 0 0 
Y T O D A C L A S E D E P I E Z A S S U E L T A S . 
= E N L A = — 
" ( T a s a 6 c . H f I e r r o " 
Agentes depositarios para todo el p a í s . 
A T E Y fl'REIliy 5 1 , 
C 112' %-1 
L A S A L U D D E S U N Í N O 
I N T E R E S A R L E 
D E B E 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie-
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORUCK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARM -̂UCKSMAníDfiní2 
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más cristiana y edificante de las 
muertes. 
A ello era acreedor Déronléde que 
en su época de mayor combatividad, 
había relegado a segundo término la 
cuestión religiosa, para dar todas sus 
preferencias a la cuestión patriótica, 
pero que al alcanzar el ocaso de su 
existencia y presentir cercanos los 
esplendores de la inmortalidad, ha an-
tepuesto Dios a todo. 
Nada más sublime que su despedi-
da a París, al que no quiso abando-
nar sin un acto público de fe. Y con-
tra la prohibición absoluta de los mé-
dicos, lo mismo que contra los ruegos 
de todos sus deudos y amigos, no con-
sintió en tomar el tren sin que antes 
lo llevasen, en camilla, a la Catedral 
de Nuestra Señora, y allí recibir la 
sagrada comunión con fervor que 
arrancó lágrimas a todos los presen-
tea. 
Llegado a Niza su primer pensa-
miento fué también un acto de fe. Sal-
tando igualmente por todas las prohi-
biciones y sin desconocer el grave da-
ño que podía causarle el abandonar el 
lecho que los médicos le ordenan guar-
dar, se trasladó en persona a la pa-
rroquia del Puerto para entregar con 
sus propias manos, al párroco la es-
tatua de la "Conversión de San Pa-
bló" que había mandado esculpir pa-
ra regalarla a dicha iglesia. 
A los dos días espiraba santamente, 
edificando a todos, y habiendo exigi-
do que mucho tiempo antes se le ad-
ministrase la Extremaución, que que-
ría recibir en pleno conocimiento, y 
pudiendo él mismo contestar a las pre-
ces. 
En este resurgir de sus prácticas 
religiosas atribuía el mismo Déroulé-
de una buena parte a la influencia 
española, pues habiéndose fijado en 
Guipúzcoa cuando el inicuo fallo del 
Senado lo expulsó de Francia, la fe 
del pueblo vasco le impresionó viva-
mente, y desde entonces reanudó las 
prácticas piadosas que en tiempo tuvo 
algo abandonadas. , 
Esta era una de las razones de su 
amor a España, que era sincero y en-
trañable, tal como rarísimamente se 
encontrará en ningún corazón fran-
cés. 
Su vida agitadísima y aventurera 
es conocida de todos, y nada he de 
decir sobre su acción boulangista, 
sobre sus batallas contra el dreyfu-
sismo, sobre su heroica tentativa de 
intimidación contra el general Roger, 
sobre su proceso ante el Senado, 
constituido en alto tribunal de justi-
cia, sobre su destierro, sobre sus 
rencorosos duelos, y sobre los mil in-
cidentes novelescos que forman la tra-
ma de su existencia, y que nadie ig-
nora ni en Francia, ni fuera de Fran-
Clfi* 
Me limitaré, para dar una idea de 
su carácter, a citar dos o tres rasgos 
salientes que pintan al vivo la viveza 
y la prontitud de su ingenio, siempre 
dispuesto a coger la pelota en el aire, 
y a devolverla briosamente. 
Al estallar la guerra de 1870, in-
gresó como oficial en el 30 regimien-
to de línea, pero habiendo luego sur-
gido dificultades para continuar en 
aquél y no importándosele un ardite 
de grados ni de charreteras a Dé-
ronléde, que sólo aspiraba a batirse, 
i pidió que se le admitiera como solda-
do raso en el tercer regimiento de 
zuavos. E l coronel, impresionado por 
su aspecto juvenil y aristocrático, 
quiso disuadirle, diciéndole: "Amigo 
¿tío, este es un cuerpo muy duro, don-
de no se admiten más que soldados 
viejos: el saco de un zuavo sería de-
masiado pesado para usted. 
—No, mi coronel; nunca tan pesado 
como la vergüenza de no batirme. 
Y fué recibido. 
Muchos años después,, habiendo los 
dreyfusistas en París organizado una 
reunión presidida por Duclaux, reta-
ron a ella a los enemigos del capi-
tán judío, para discutir públicamente. 
Muchos tuvieron la candidez de acu-
dir al llamamiento, pero la policía, 
prevenida, no dejó pasar las puertas 
más que a Dérouléde y a Marcel Ha-
bert, a ninguno otro de sus amigos. 
Aislados los. dos en aquella casa de 
fieras, no se amedrentaron, y Dérou-
léde subió a la tribuna, gritando: 
—Os desafío a renegar de la Pa-
tria, 
—¡Renegamos! Claman todos como 
un solo hombre. 
—Os desafío a renegar de la fami-
lia, 
—¡Renegamos!, repitió el mismo 
clamor salvaje. 
—Os desafío a renegar del honor. 
—¡ Renegamos mil veces, más aún 
que de la Patria y la familia I 
Al oir esta blasfemia Dérouléde, 
saltó desde la tribuna al estrado pre-
sidencial, y arrancando a Duclaux la 
roseta de oficial de la Legión de Ho-
nor que llevaba en el ojal, le dije: 
—No abandonaré este antro sin 
arrebatarte esta cinta; si reniegas del 
honor eres indigno de ostentar la in-
signia que lo simboliza. 
Y seguido de Habert se abrió paso 
hasta lá calle, satisfecho de su acto 
justiciero. 
Pero más expresiva y oportuna, si 
cabe, es su respuesta a Julio Ferry 
que un día le echaba en cara lo es-
trello y lo mezquino de su patriotismo 
"indigno," diciéndole: 
"No comprendo la obcecación de 
usted, señor Dérouléde, oponiéndose a 
mis planes de expansión colonial, pa-
ra no pensar más que en la revancha 
contra Prusia. ¿Por qué hipocretizar-
se ante la Alsacia y la Lorena cuando 
sería de político sacrificar esas dos 
provincias perdidas, y buscar otras 
compensaciones territoriales fuera de 
Europa ? 
—No os dáis cuenta de lo sacrilego 
de vuestra proposición, señor Ferry, 
replicó Dérouléde; es lo mismo que *si 
habiendo perdido do?, hijos viniérais a 
decirme: "no llores eternamente tus 
muertos: en cambio de tus dos hijos, 
que no verás nunca, te daré veinte 
criados más que te sirvan. 
francisco M. MELGAR. 
París 3 de Febrero de 1914. 
/ L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL í £ ) 
Indiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá. John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
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A precios razonables en "El Pasaje," Zu< 
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R O S K O P F 
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El RELOJ del obrero, seguro, 
exacto, fuerte, eoonómioo y o** 
ranftizado. 
Dcpóaito: 
A l m a c é n de J o y e r í a 
de Br i l l antes y Relojes 




" O R I N O K A 
Si usted quiere aparentar una Juven-
tud eterna, viendo desaparcar sus ca-
nas, detener la caída de su cabello y cu-
rarse la caspa sin exponer su salud a 
las fatalee consecuencias que Irremisi-
blemente resultan con ©1 uao de tinturas 
que continen nitrato de plata, adopte vm 
•'Orinoka," que es la loción-tintura ideslt 
única para recobrar la Juventud perdi*" 
da. Orinoka no contiene nitrato de pl«-
ta. No mancha la piel. Destruye la caspa* 
Detiene la calda del cabello. No delata * 
la persona que la usa. Sus resultados son 
admirables. Seis años de éxl+o en otr<*^ 
países, ni una sola queja. Probarla uflS 
ver, es adoptarla para siempre. Compr» 
usted "Orinoka." Use usted "Orinoka-
"Orinoka" ha resuelto el problema de l« 
juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases dií** 
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver al cabello su color natural, quitar 
caspa y evitar la caída del pelo. Núme-
ro 2, que tiene las mismas propiedad»* 
sin teñir el cabello. Especifíquese cirf» 
se quiere. De venta en las principal** 
droguerías y farmacas a $2-50 e! pom0» 
cualquiera de los dos tratamientos. Age11' 
cía y depósito general para la Repúblictí 
de Cuba: 
Selaacoafn número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Express P*' 
ra el Interior, mándense $2-75 oro amcr'" 
cano, y remitiremos libre de porte y fl3** 
to hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido debe 
rigirse a: T H E ORINOKA Co., INC., Apa^ 
tado da Correos número 5, Habana. 
^ 836 e!t lO-̂ O ' 
D I A R I O D E X . A M A R I N A 
CP U R A 
E L " D E B U T " D E U N T E N O R LA SOMBRA DE LA VIDA C a m p o a m o r d e L a f u e n t e 
Han pasado más de treinta años del 
suceso escénieo que voy a relatar. 
Kran los últimos días del año 18S1, 
gn el teatro de Cervantes, de Mála-
ga funcionaba una buena compañía 
} de' ópera, dirigida nada menos que 
/ nor d eminente artista Enrieo Tam-
berliek. formando parte i e ella las 
tiples Cortesi. Mantil la, Baroni y Ohi-
ni el bar í tono Verdini y el bajo Val-
iés. 
De tenores andaba mal la compa-
ñía, y amable Támberl ick, que ya 
estaba en el ocaso'de su mérito artís-
vico. aunque todavía electrizaba a los 
públicos, tenía que salir a escena casi 
todas las noches. Un tenor anunciado, 
cuyo nombre no recordamos, no llegó 
a venir, y Ivorencini no agradó a los 
•diUetauti." 
En esto escribi-á a la Empresa, 
ofreciéndose, otro tenor, que se decía 
extranjero, pero que resultó catalán, 
cuyos apellidos no he de recordar. De-
eía bajo su palabra, ser una eminen-
cia no conocida en E s p a ñ a : pero si 
en América, en Italia, en Francia, en 
Rusia y en medio mundo. Su reper-
torio era grande, y sus pretensiones 
más grandes todav ía : pero la situa-
ción en que Támberl ick se hallaba le 
lúzo aceptar, remit ir un préstamo 
. crecido, equivalente a varias funcio-
ues, que sumaba unos miles de iran-
ios, viaje en primera y no sé cuántas 
posas más, pues el artista no se que-
daba corto. 
Llegó mi hombre a la estación de 
•los Andaluces.' Fueron a esperarlo el 
Veterano D. Enrique del Pino, el 
mac^lro Bossoni y algunos amigos de 
]a Km presa. 
La facha no agrado mucho. Era 
poco escénica. Bajo de cuerpo, re-
choncho, ojos sin expresión, carrilln-
<do, cara vulgar y maneras poco f i -
nas. •Poro qué importaba aque-l cuer-
po, si la garganta era arca do voz 
excepcional, s e g ú n . e l interesado dc-
t '•'la? Saludó en italiano. 
Le dijeron que tenía que debutar 
a1̂  día siguiente, y contestó que bue-
no' 
—¿Con qué obra quiere usted pre-
sentarse?—añadieron. . 
—Con la que ustedes gusten. To-
das las. canto igual. 
— ¿ L ^ . p a i w bien ;'Fausto"?—di-
¿jo ,el maestro Bossoni. 
• -»Mny bien: 
En oslo,, uno de los presentes in-
dicó ano era de las obras que mejor 
L - cantaba Támberl ick y que esto podía 
serle contrario. -
jfej tenor, muy irritado. añadiV): 
- A mí no me hace sombra n i Tám-
berlick ni niídio. 
.—Mañana, a las doce y media, en-
rayo—agregó entonces Bossoni. 
>—Yo no necesito ensayar, maestro. 
—Siempre es conveniente, mejor 
dicho, necesario, para unir las partes, 
los '-oros y la orquesti.. 
Acató la ordpn el artista, y al día 
I signiente, corea de las dos, se presea-
, tó a ensayar, con on sombroro fiexí-
H ble do ala muy auch:;. una corbata 
de color de sangre de loro y un- abrí- meros momentos de coraje, intervino I Ambicioso desvelo 
' i. • - . - [.Fragua en tu corazón vanas quimerao: go qüe le arrastraba 
Había no pocos curiosos en las 
plateas, en las butacas y hasta 
el escenario. 
Comenzó el ensayo. E l debutante 
casi no abría la boca. E l maestro se 
desesperaba. Entonces se le acareó 
Támberlick y le -hizo algunas inlica-
cioues. 
—Ferdón, perdón—le contestó—-; 
pero a más de ser mi costumbre no 
dar una nota la tarde de la función, 
me siento algo acatarrado y quiero re-
servarme. Todo para la noche. 
Aquel silencio escamó a los artis-
tas y a los que no lo eran. Por lo me-
nos, se trataba de un hombre excén-
trico, poco complaciente y mal humo-
rado. 
Llegó la noche. E l hermoso teatro 
de la calle de San Juan de Letrán es-
taba espléndido. No se veía paleoi, 
platea ni butaca sin ocupar. E n ter-
tulia y paraíso se apretaban centena-
res de personas ansiosas de oír al i 
nuevo tenor, elogiado anticipada- [ 
mente por la Prensa, y que era la es-
neranza de salvación de la témpora-! 
da, pues D. Enrique no podía con to-
do el trabajo. 
Antes de empezar ocurrió un inci-1 
dente. E l traje de Fausto había su-; 
frido un percance, y tuvo Támberlick 
que prestar uno de los suyos. Esto j 
bizo nacer otra sospecha. 
Se acercaba el momento de la sa-yl 
lida. Támberlick ocupó la primera ca- | 
ja de bastidores y esperaba, como es- i 
pemban todos. 
E l debutante salió y dió las prime-1 
ras notas. ¡Qué modo de desentonar!' 
¡Qué de <,gallos,,, sucediéndose sin! 
interrupei''ii! ¡Ni ol último de los' 
coristas lo hacía peor! 
KI público se qued) frío. ¿Qué te-
nor era aquel? /.Qué escuela y qué 
voz la de aquel hombre? 
L a tempestad no tar ió en deseuea- ! 
donarse. Voces, silbjdoo, gritos, pa-1 
teos, risas, bastonazos sobre las ta-1 
blas . . . ¡el delirio! 
Y mi tenor, tan fresco cauta . qttó; 
te canta, desentonando. Los artistas 
que estaban en escena no sabían qué , 
h;ieer; el maestro se agitaba convul-! 
so en ol sillón; la oruuesta, distraí-
da, desafinaba; unos reían, otros ju-
ra ban. 
Kn ei esoenarioji el viejo'D.-Eai'i'iuo. 
eduado atrás su despeluznado, som-i 
brero de copa, mol idas las manos en ! 
su amplio gabán de rieles, se olvida-; 
ba de su prudencia habitual y gri-, 
taba también. 
Se echó el telón a.l torm'nars 5, el ac-
to, y al hacer mutis el silbado artis- j 
ta, entró entre bastidores diciendo i 
solamente: 
—¡Qué brutos! ¡Qué publico tan | 
poco inteligente! 
Támberlick llegó al debutante y j 
se desahocró con él: pero nada. . . el 
otro tan fresco. 
El eminente artista le dijo: 
para que dejasen libre al osado y pu-i j T ^ insensatt) vuelo 
diera i^areharge. al día siguiente con j ¿Quíéres acaso remontarte al cielo? 
LaiüÉÜsica a-otra parte, donde no le ! Pu*« no lo alcanzarás hasta que mueras 
viera más. sin acordarse de los mi-j Por más lisonja impura 
les de francos anticipados ni del mal ^ e / \ ( t l | A ^ l l o recibas. 
. T u ambición es locura: 
rato que llevo. Asi fut-. Sobre la tierra dura 
Pero contaba al día siguiente que : Arrastrarás la vida mientras vivas. • 
cuando, media hora después de ter-1 ><'adie se escapa a la terrible suerte 
minarse la función el artista, silba 
do salía de su cuarto para la calle 
solo, cabizbajo, y atravesaba el es 
¡Poeta! , ¡hermano-!, aguarda un:po 
• Esta es mi aldea: ¿te gusta- Pare 
ce que andas soñando por los camino 
.como ovejuela perdida: y no lo ex 
t raño, que también yo andaba. Xo s 
puede i r por ellos sin soñar. 
Yo no soy nadie: no soj' más 'pi 
. un niño bueno; pero como sé qué t ú l o s . imtin 
¡los amas, porque t ú también .lo. eres ,• abrirlo, 
como me han dicho que vas cargadora la so 
de melancolía, de-ensueño, d • 1ernu-i luego i 
cenario, uno de los maquinistas le1 
dirigió una frase bastante expresiva, 
que le hizo levantar la cabeza. 
Aquel rostro había perdido su se-
renidad, y dirigiéndose al grupo de 
obreros, exclamó: 
—¡Todo esto se hace porque a los 
hijos no los falte pan! . . . 
Narciso Díaz D E E S C O V A E . 
| Que en nuestro ser llevamos: 
L a vida nos advierte 
Qurt todos caminamos 
A loar negros abismos de la muerte. 
Por más que no se acabe • 
i De tu sorda ambición el ansia vana. 
Esa.es la historia en qu.e tu nombre cabe; 
Todo el mundo lo sabe^ 
S61o 16 ignora la ambición humana. 
A vivir te convida 
t a vida, tiempo escaso; 
Pero a tu paso unida 
Va-en pos de tí la muerte paso a paso; 
memo. ra. por eso tQ-llamé. A. . . 
! r;a por hablarte. . . . 
¡ Vamos a hablar como niños que.so-1 un susurro lénue. 
mas, <'omo hermanos oue vo quiero « rnuier ouo. re./an Y 
I que seamos. .; i §e'Cierta.¡el libro., ol 
j Leí tu libro, y . ine nneupté l - v é n - j r - np s- a ^ n d e . y ' 
dolo. ; V OTV< muy lihu» ¿ tm! Tp libro ni,K nuí/adas las pti 
>as cosas no entiendo; pero mi 
ino corazón sí entiende: y árce 
tfi e r ^ uu poeta verdadero; un 
IO de ideal engendrado por el en-
) y la melancolía <le un cre-
do de otoño, y besado eu el alma 
l ibro .llrga- al corazón, tu libro 
potable de poesía. A l 
rutar a borbollones, 
los á rboles ; siéntesti 
ir.ausamento. trist*-
reha^ Aquel riachuelo 






í o jan a del 
j B r a n R E A L I Z A C I O N p o r f i n d e t e m p o r a d a ! 
Para acabar con la m e r c a n c í a de la e s t a c i ó n , durante todo e l mes de Marzo 
2 0 p o r 1 0 0 D E D E S C U E N T O 
Sobre los precios que durante los meses anteriores han tenido 
L o s t r a j e s d e H o m b r e y N i ñ o y 
l a s c o n f e c c i o n e s d e S r a s , y N i ñ a s . 
D E B E M O S a d v e r t i r q u e n u e s t r o s p r e c i o s s o n s i e m p r e 
f i j o s , m a r c a d o s c o n c l a r i d a d s o b r e c a d a p r e n d a y n u e s t r a 
m e r c a n c í a c o m p l e t a m e n t e n u e v a y d e ú l t i m a m o d a , r e s u l -
t a n d o e s t a u n a r e b a j a d e p r e c i o s v e r d a d 
me pardee un r^lieano donde esta j ro oímos la Óuejnxnbft 
Qu« es la muerte la sombra de la vida, i gnardadn f̂ l alma dé tn ald»in que es ar^ovnélo que parece que se pierde en 
J. Selgas. 1 el alma de ta alma. Leí tn l ibro. Yo i0 infurto. . . . 
^M,,,w,,,Mjr,,,jr*,*,wMjr,wM,w*MW*~* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i);'*;! tu novia— ameJlfi 
\ que "era una espismíta de oro,'* e»a 
¡ ane a inJ so ine antoia lipelii',era vi-
| sjón de mi pobre novia muer ta . . .—, 
' '-naiulry p.is.-i soñando enntiórn y l i \ in -
rln-nrlo 1)landameiite j<4> óiéiá de leclie 
j en el asma, su perfume llega al alma 
: y emborr.'^eha fie todo. . . 
Tó £ r u < t u n día las íinifl.s de. tiii: 
| poeta, v despnéá dé rumiarlas tierna-
mente, diie eon sinceridad:—El rae-
i .1oi* poeta. mer. 
! • T o let 'T.-os Poemas Tncr^nnos'"; su 
: tristera enyó gota a crota en el fondo 
| de mi alma, de mi alma •qiie a la béTta< 
za se abre lo mismo que una flor. Su 
htristezti Be mezeló con la tristeza nuo 
deiaran 1r« 7?imas en m í . . . iKrau 
! bermanas las dos! Y . abora rumio a 
1 la vez tu tristeza y la de Béeouer. • 
¡ Ali!. mi hermanita del alma 
|<»/>mo apeñán los reenordos. .'.t 
¡ dejar a(|uella casita. 
I 7 aquel ja rd ín , y aquel huerto. . 
. . . . . . . . . • •# 
i Por estos campos floridos, 
y en esta« tierras aradas, 
H el corazón es más errando • 
v más sensitiva el alma. 
Y hablaba «iem'pre en arrullos. . 
¡Ayl . mi bien, ' ¡ si «er^s de otro' 
; Ay!. noviééita del alma 
1 ;Ay!. ftmor. ;cómo te l loro! 
DeétSé qué lf> éonózeo. adoro a B^c-* 
oii-r. Y al lado de aquel pobríño, es-
i-'c ní fn tiií eornzón. GALERIAS" 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . - - T e i . A - 6 7 6 2 -
Ti <--oino e 
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\ — ¡ O h ! ! . , s eñoras . . . ¡Yo ansio A M O R F U N E S T O 
Historia cómico-tras íca . 
de h lili! de 
r.na 
WjZP' B I E N ^ 
SURTA SU DESPENSA' 
_ >D0NDE ENCONTRARA 
í a M E J O R DE TODO 
C A F E E X T R A ^ 
tiauó la bronca, primero, tempestuo-
sa otra vez; luegro, convertida en una 
broma sin interniueión, propia de loa 
. asualidad que, al volver una de las 
\,mis hacia la estatua de Colón, se 
encontrase con una joven, no muy 
hi.ios (le la tien-a andaluza. ¡Brotaban ^ lo ^ic iente g a j o s a 
..histes ingeniosos, oportunidades,; hacer olvidar lo de las alcacll0. 
imitaciones del canto del crallo y de 
cantante tan fres- fas. 
Mz.-i 
la lechuza... i 
co! 
Ai acabar el tercer acto, vino al es- , 
cenario una orden de la autoridad ro; lue^o correspondió con otra itn-
para que al final diese con sus hue-' ^ada de besugo huérfano asi como si 
sos en la cárcel el nuevo tenor. Pero! q u i e r a decir: 
D. Enrique, que era hombre muy bue-
no, muy compasivo, pasados los pri-l rito de paja. 
Lupercino la envió una mirada/del 
año 42; la joven, se ruborizó,- prime-
—(Me has flechado con ese sombre-
Lupercinó había salido aquella no-i Advierto a ustedes, que 
, che a disñmtar un poco del'embalsa-I muv- picado de viruelas, Lupercino 
—Desnúdese usted ahora mismo, y ¡ mado ambiente que se respiraba en | era un muchacho agradable. ¡Vaya si 
yo seyuiré cantando la ópera. • Recoletos y a hacer la digestión • de t lo era!-
—d)e ningún modo. He empezado y | •llnas alcachofas rellenas, que le ha-
aví ibaré; al fin me harán justicia. ^ | ^ pUesto para cenar la patrona; las 
— L a justicia será tirarle una si-j^j^gg alcachofas, se le habían que-
11a. y bien empleado le estará. j j e pie en ei estómago, haciéndo-
No hubo medio humano de que | ie s u f ^ atroces 40iores# 
desistiera, y siguió cantando, y con-; ,)aseo paseo abaj0> la 
formal 
des I . . . 
{ Pero *csto .̂io era posible y 
j vo otro recurso que jamarlas 
| mii'ada de carneio afligido... y es-
j tarlas siguionJo dllíante más de'tres] 
aunque- horas. 
Porque "ella^," no s-? sentaban, co-
sa que contrariaba mucho a Ijuperci-j 
nd. (|ue habría querido hubiesen to 
maestro m a n d ó : '"'eon len+ihid pansa-
da y roHexiy^.^ entornando los o.ioü 
muehas veces, para nue pueda eon-
•cri in^r el alm?» lo que no pueden veK 
Yo no entiendo de esas cosas, pero 
enHinide el eorazón. rjiie es casi eí 
ñaiieo fttM de los «poetas sentimenta-
Auirme no lo asemiro..me parecí 
f yr> dorm'n enando eneontr^ iat 
^ta.. ppro desninrto: np rebajo un 
iep flé c a n t o be di.^lip. 
Enriaue Rivera Suárez. 
qn-ero de 1014. 
La joven, que iba aeompañada ;de ; asiento para hacerlo él también 
su mamá, dió la vuelta; Lupercino 
amainó velas, y poco después co-
menzó a seguirlas; y siguiéndolas fué 
hasta la calle de la Lechuga. 
L a plaza estaba sitiada en regla. 
Cuando Luipercino se retiró a su ca-
sa, ya casi llevaba el convencimiento 
de que en la calle de la Lechuga, ha-
bía un corazón que latía por él. 
y poder contemplar a sus a&chaa a 
la que consideraba ya como señora 
de sus pensamientos. 
C o n t i n u a r á 
E n el tranvía. 
Una agraciada joven, al cobrador: 
—Tenga usted la bondad de hacer 
parar ¡Vara que baje. 
E l cobrador, con galantería; 
—¡Cómo, señorita. . ; ¿Tan pronto? 
A l pie de la letra. 
Pregunta un amigo a otro cómo se 
E N C I L L O S 
E G U R O S 
U A V E S 
I L E N C I O S O S 
Automóviles 
apostó en la esquina de la calle don-1 
de moraba "ella." equipado con sus 
mejores galas. Poco después abrióse | 
uu balcón del piso tercero; Luperci- i 
to estuvo si cae o no cae encima de . 
un nuinicipal. ¡La había visto!... | conocía la edad de los caballos, pues 
¡"El la" era quien había abierto el quería comprar uno y no quería car-
b a l c ó n ! . . . ¡Y vestida con traje de gar con ninguno que fuera viejo, 
paseo!... Luego era indudable que —Por lós dientes—le dijo el amigo, 
iba a/salir y quería saber si " é l " la Fué el hambre a casa de un chalán, 
esperaba. el cual le presentó un buen caballo, y, 
.Si Lupercino hubiese sido rico, eu después de mirarle la boca y contar-
aquel momento hubiese comenzado a le los dientes, dijo muy convencido; 
lanzar dinero a las gentes para de- ; . —No; éste no me gusta, porque tic-
mostrar su alegría; pero ,coino no ne treinta y dos años. 
tenía dos pesetas, se conformó con i : ¿ 
abrazar a la portera del 48, dicién-' 
dola que "era su madre" y que "teT' 
nía que hacerla muchas preguntas." , 
L a portera, al pronto le quisó p& | 
gar una guantada; pero al ver los | 
transportes de júbilo de Lupercino, le 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
Kimonas de Seda, Jujruetes para 
niños. Muebles de Bambú, hechas a 
su orden, objetoí de Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica y legítima casa 
" E L S O L N A C I E N T E " 
O ' R E I L L Y N U M . 8 0 
C 106(5 alt 15-4 
•ULTIMO DESCTJ-
BRUVU^NTO 
Del Ldo. Peña 
Curación de la Gonorrea.—JD©. 
pósito " E l Aguila do Oro." 
Monte y Angeles, Habana. 
4 
G 743 alt 1512 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N U M 6. 
1033 .Mr.-1 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
S E I G L I E & S O N S 
C E R R O , 6 0 9 . T e l é f o n o A - 4 9 6 7 . 
1086 ó-M. 
F a c i l i t a d inero en todas cant idades con g a r a n t í a d e a l h a j a n 
tomó por un loce y. se metió-escapada j por u n p e q u e ñ o i n t e r é s , 
en su cuchitriL _ _ _ ^ T . _ . 
En vano fué que el joven clama | 6» B E R N A Z A 6, A L L A D O D E L A B O T I C A 
se: la mujer atrancó la puerta y no j . 
pudo hacerla escuchar sus lamentos, j ^— 
E n esto oyó que bajaban por la es- j 
calera. ¿Serían **ellas''? Corrió 
apostarse en la esquina y pronto vió 
salir a ''ella'' acompa/ ía ,1de ma: j 
. . . . " : 
j Y qué elegantes salían ; 
L a joven llevalv- na tra.,e f-olor i 
verde-cieno adornado con cintas co-1 
lor salmón, un sombrero de paja, ne-
gro, con lazos y plumas azules y un 
abanico color rosa. L a mamá, vestía 
de negro, que es. el ropaje más ade- i " 
cuado a las señoras, cuando i j í erer j 
hacerse respetar. 
Con cuánto placer se hubiese arro-
jado Lupercino a los pies de ''ella"! 
y las hubiera dicho j * ! C 111? 7-8 
V I N O S D E J E B E Z A M Q N T I L L A D J D 
Y M O S C A T E L . á \ N 
s m ¿ a s 
M a r z o 9 d e 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A i r e c l o i c e n t a v o 
£ i s e ñ o r S á n c h e z Carvajal 
<Se encuentra de nnevo entre nos-
otros, de regreso de sn viaje de ne-
gocios, el distinguido amigo * nuestro 
y conocido comerciante de esta pla-
za, señor Manuel Sánchez Carvajal, 
dueño de los grandes almacenes "Loa 
'Precios Fijos.5* 
A recibir al querido amigo acu-
dieron sus amigos todos deseosos de 
estrechar la mano del caballero cum-
plidor y acreditado comerciante tan 
popular y querido por haber fundado 
en esta capital, con gran acierlc, im-
portantes casas. 
E l señor Sánchez ha visitado los 
ffrar.des SQOÍTOS mí.nufaeture.*os de 
Europa y e! extran^ei-o y «m ellos ha 
recogido lo más nuevo para sus im-
portantes almacenes. 
ÍDeja en España por una tempo-
rada a su distinguida esposa y a sus 
lindos niños. 
iReciba el buen amigo Manolo nues-
tro saludo de bienvenida. 
Y a no más 
D E P R O V I N C I A 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O E N G U A N 
nlormeoióo 
rice 
| "Con los prolongados fríos y la* 
iniasmas desprendidas de las remo-
ciones del subsuelo existe en la Ha-
bana una epidemia de catarros bron-
quiales y pulmonares que trabajosa-
mente ceden con los tratamientos 
anas enérgicos. 
Ronqueras, toses, fiebres y dolores 
íde hueso por estos trancazos, que-
daremos en un estado de debilidad! 
que sólo con el agua de "Valdelazu-
r a " podremos remediar, tomándola] 
Bola o con vino al comer y almorzar 
y durante todo el día, cuando po-
damos sudar. 
. Que venga pronto el caJorcito 
del tiempo primaveral; 
que ya estamos de catarros 
•aburridos y algo más. 
D i Sanidad 
'Han sido registrados y autorizada 
la venta de los siguientes productos: 
"Grajeas Flamel para la debilidad. se-
xual, Bujías Flamel para enfermeda-
des secretas y Bujías Flamel para 
estrecheces de la uretra. 
E C O N O M I A 
OBconoraizar no es carecer de lo in-
dispensable sino emplear útilmente 
nuestros recursos a ios fines de la vi-
da. 
E l hombre económico nunca dejí 
dé adquirir el Agua de San Miguel, 
(porque sabe que con su uso, tieno 
aseguradas la salud del cuerpo y la 
jjana alegría del alma. 
N E C R O L O G I A 
De Asturias se ha recibido la tris-
te iiotieia, hace etiempo esperada, del 
fallecimiento de nuestro antiguo y 
querido amigo don José Díaz, del 
cariñoso y popular Pepe Díaz, tan es-
timado en el comercio, al que per-
teneció desde muy joven en este país, 
y en los demás círculos sociales por 
su afable y ameno trato y sus ras-
gos generosos y cultos. 
Retirado del comercio regresó 
Pepe Díaz a los patrios lares espe-
ranzado en disfrutar allí del des-
canso y modesta comodidad a que 
aspiraba mediante abnegada labor 
de muchos años; mas una parálisis 
hizo presa de él y tras prolongadísi-
mos padecimientos dejó de existir en 
los últimos días del mes de febrero 
¡próximo pasado. 
Que en paz descanse el querido 
amigo y reciba su adolorido hermano, 
don Silverio, también distinguido 
amigo nuestro, el más sentido pésa-
me, que hacemos extensivo a los de-
más familiares del finado. 
Asociación de la Prensa de Coba 
PRESIDENCIA 
Se cita por este mdio a todos los 
[miembros de esta Asociación para que 
concurran a la junta que habré de 
efectüarse el martes 10, a las 8 y trein-
ta de la noche, en los salones del Cen-
tro Asturiano, con objeto de tratar 
(fiobre asuntos importantes. 
E l Presidente, 
Ramón A . Catalá. 
^ C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
CONVOOATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
(y a solicitud de cuarenta y ocho se-
ñores socios, se convoca a Junta Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lu-
gár en el Salón de Fiestas de este 
Casino el día 11 del actual, a las ocho 
jy media de la noche, con el fin d* 
dar a conocer loe acuerdos adoptados 
sobre admisión de socios en sesiones 
de 10 y 13 del mes próximo pasado 
y actos posteriores relacionados con 
esos acuerdos, y resolver en conse-
cuencia lo que se juzgue pertinente. 
1 Para tener acceso al local en que se 
celebrará la Junta, será requisito in-
dispensable la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
•el mes de la fecha. 
TTabana' 2 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
Bamón Armada Teijeiro. \ 
m 
1. E l Encargado señor podro Pérez en la finca de tabaco de los señor es Díaz y Hermanos. 2.—Vista Generad de Punta de la Sierra. 3.—"El 
Oriente'estOibleomúento de los seño res López Bustelo y Hermanos, en P punta de la Sierra. 4.—Cordillera de 1 os Organos. 
D E G U A N E 
Marzo 1. 
Notas tabacaleras. 
Hace años que no teníajnos una cose-
cha como la actual, salvo algunas excep-
ciones, pues hay puntos en donde no ¿a 
llovido y, como es natural la cosecha es 
escasa. Pero s i recorremos loe campos po-
dremos comprobar que hay mucho tabaco 
y de buena calidad. Hace unos días tuve 
el gusto de dar un recorrido hasta Punta 
de la Sierra y pude apreciar lo buenas que 
son las cosechas en todo el trayecto. 
Como disponía de tan iiooo tiempo para 
poder recoger detalles, eOLo pude detener-
me a contemplar la lozanía de loe campos 
y la calidad d« tabaco, viendo en primer 
ténnino la finca "Cachurra," del sefi^r Es-
teban Heruández, el que me ha dicho qiu 
aunque no tan abundante como esperaba, 
órela tener tabaco de gran calidad, debi-
do a la sazón en que fué cortado y al 
buen tiempo que hace para secar, cosa que 
contribuye mucho en aumentar rendi-
miento de clase. 
Después ví otras vegas, contando entre 
ellas la del señor Emilio Vega, la del se-
ñor Antonio Rodríguez Pimentel, la de los 
Cabreras y las grandes vegas de los Díaz, 
notando en todas el hermoso efecto que 
presenta la hermosa planta que produce la 
rica hoja nicotina. 
También tuve ocasión de pasar por la 
gran finca "Santa Felicia" propiedad del 
señor Francisco Ezqucrro, comerciante de 
la Habana, notando el mismo aspecto que 
en las demás; pero sintiendo no poder vi -
sitarla, dado la hora tan avanzada que era 
cuando pasaba por allí. 
Después de haber cumplido la misión 
que alli me llevó, visitó el gran estableci-
miento "El Oriente" de los señores López, 
Bustelo y Hermanos, quienes al hablarles 
de la cosecha me ofrecieron unas cuantas 
fotografías de algunas de las vegas ya 
mencionadas, que es la mejor prueba de lo 
antes dicho. 
La muerte del Marqués de Santa Lucía. 
En las primeras horas de la mañana de 
hoy se supo la triste noticia, habiéndose 
suspendido todas las diversiones y enlu-
tado los edificios públicos. 
* Guane, que aún se encontraba bajo la pe-
na que le embargó el triste fallecimiento 
del muy querido Polo Fajardo, oomo cari-
ñosamente le llamábamos, siente hoy la 
misma pena, por la pérdida de esa reli-
quia, honra de todos. 
Descanse en paz el finado, y reciban sus 
deudos el más sentido pésame de un pue-
blo que de corazón llora tan irreparable 
pérdida. 
EL CORRESPONSAL. 
D E V I Ñ A L E g 
Marzo S. 
Días pasados, con motivo de nú estan-
cia en Consolación del Norte, asistí en 
casa de los esposos Blanco-Sánchez, a una 
fiesta muy simpática. 
La interesante hija de este matrimonio, 
Pilar, así como la niña AJÍ i ta Rivero, h i -
ja ésta del acreditado comerciante Ber-
nardo Rivero, bautizaban en alegre festín 
sus muñecas, y a este fin gran número 
de distinguidas niñitas Invadían aquella 
También encontrábanse allí las hija» 
del señor Alvarez Diez, señoritas Joaqui-
na, María y Pilar, preciosas trilogía objeto 
de todas las celebraciones de La Palma. 
Y mientras eran repartidas entre la con-
currencia, espumosa sidra asturiana, dul-
ces y licores, las señoritas Joaquina y Do-
lores Blanco nos deleitaban ejecutando 
magníficas piezas a cuatro manos, en el 
piano. 
Varias niñas recitaron poesías con bas-
tante arte y grada así como la señora 
María Sánchez, también ejecutó magnífi-
cos trozos musicales al piano. 
En resumen, resultó una matlné» de lo 
más agradable, dado el ambiente de cul-
tura que allí reinó. 
El 28 del pasado Febrero, en ocasión de 
encontrarse en ésta las fuerzas armadas 
que reoorren nuestra provincia, bajo el 
mando del Comandante Luis Doret de 
Mola, se celebró una interesante fiesta a 
la <iue asistieron distinguidas familias de 
Pinar dei Río, invitadas de antemano por 
el citado comandante. 
Ta, cuando bien temprano llegaron «n 
distintos automóviles los invitados, en-
contrábase construida frente ai campa-
mento una artística glorieta. profusamente 
adornada con la típica penca de guano. 
Y mientras llegaba la hora del almuer-
zo tuvimos el gusto de oir melodiosas 
tas que ejecutadas en una flauta por el 
Joven teniente Lamereu, era secundado 
con. Ta voz del teniente González Baau-
billeL 
Era la hora del almuerzo y fueron to-
mando BUS puestos en derredor de aque-
lla mesa que a guisa de mantel cubrían 
suaves hojas de plátano; las siguientes 
damas y caballeros. 
Del centro la señora de Loret de Mo-
la, en frente el comandante y a uno y 
otro la<do de este distinguido matrimonio, 
las sefiorae la Rienda de Montagú, Per-
domo de Cabrera^ Montagú de Cuervo y 
Montagú de Fauli, las señoritas Tula de 
la Rienda, Blanca Amalia Cuervo y la rei-
na de la simpatía pinarefia, Joeeñta Capo-
tín; los caballeros Ldo. Vaídés Fauli, doc-
tor León Cuervo, doctor Guillermo Monta-
gú, Fernando Cabrera y loa militares te-
nientes módicos Emilio B. Morán y Ma-
nuel Velázco, capitanes Angel Pérez, Ri-
cardo Fírmat, Luis Hernández y Enrique 
Prieto; primeros tenientes Ramón O'Fa-
rrül, Manuel Aguila, Héctor Monteagudo, 
Domingo del Monte, Desiderio Ferreiro, 
Raúl de los Santos, González Beaubille y 
segundos tenientes Alfonso Rodríguez, Ra-
fael J. de Castro, Miguel Llera, Melchor 
C. Batista, C. Echevarría, Arturo Lawe-
ren y Norberto L. Bacelo, y por el DIA-
RIO DE LA MARINA, el qu© suscribe. 
".TransctuTe el almuerzo en medio de la 
mayo? ateería*. y Xaa EO)Ícitas atenciones 
del señor comandante, que en todas par-
tes ponía su atención y delicadeza, corro-
borando su exquisito gusto con el almuer-
BO que nos ofreció. 
Terminado éste el joven teniente Héc-
tor Monteagudo con fina cortesía nos in-
vita para que pasando al campamento de 
la tropa viésemos el rancho que tomaban, 
siendo éste excelente, así como nos ex-
plicó el funcionamiento de las ametra-
lladoras. 
Serian las tres de la tarde cuando nos 
despedíamos de aquela cuita y amable ofi-
cialidad. 
Encuéntrase por estos valles y sierras 
el sabio naturalista cubano doctor La To-
rre, acompañado del naturalista america-
no Mr. Anderson. 
Con esa amabilidad característica de 
don Carlos, me explicó minuciosamente 
las rarezas de nuestro suelo viñalero y 
Mr. Anderson encuéntrixde encantado del 
paisaje que ofrece este valle y los Baños 
de San Vicente. 
El señor Luis Andrade, competente Ad-
ministrador del Banco Español en Pinar 
del Río, ha obsequiado a la Biblioteca de 
la Colonia Española de este pueblo con 
tres tomos en magnífica pasta del Port-
folio de España 
E 
E s una agradecida del Dr. Ver-
nezobre,creadorde unas obleas 
reconstituyentes de todo el or-
ganismo que poseen la propie-
dad, desconocida hasta ahora, de hermosear los senos-
D E V E N T A E N TODAS L A S FARMACIAS 
Depósito; " E l Crisol", Neptuno 91. 
Ojalá, que la noble y altruista acción del 
señor Andrade, encuentre bastantes imi-
tadores. 
La muerte del venerable Marqués de 
Santa Lucía no impresionó, parece, lo 
bastane a los vecinos de Puerto Esperan-
za, cuando el mismo día y los sucesivos 
a su muerte celebraron alegres fiestas. . 
¿Qué dirán los extranjeros a esto? 
Una afección cardiaca tiene guardando 
cama el señor Domingo Díaz. venido 
desde la Habana un especialista - para ver 
al estimado enfermo. 
Pronta mejoría le deseo al querido y 
respetable amigo. 
GONZALEZ FLEITAS. 
D E Z Ü L U E T A 
Marzo 7. 
He tenido el gusto do presenciar las 
notables mejoras que se están realizan-
do en la casa que ocupa en esta locali-
dad el ecreditado "Hotel Europa," propie-
dad de los señores Valcárcel y Bilbao, son 
espléndidas. Se han atendido todos los re-
quisitos sanitarios, ha quedado el Hotel 
completamente mejorado. Las obras de 
carpintería han sido dirigidas por el in-
teligente maestro señor Felipe Rodríguez, 
dueño de dicha casa; el señor Sebastián 
Perea, rico comerciante de esta locali-
dad. 
De sociedad. 
La Directiva de la "Colonia Española" 
en su última junta acordó dar un segundo 
baile de disfraz el 15 del corriente, sus-
pendiendo la sociedad "El Recreo," el que 
anunciaba para más adelante. 
Traslado. 
En próximos días tendrá lugar él tras-
lado de la oficina do la Junta Municipal 
Electoral del lugar que ocupa para la 
calle de Antonio Maceo, al lado del Juz-
gado Municipal, por creerlo así convenien-
te ei señor Presidente de la misma. 
Circo Lowande. 
Según se nos anuncia, para muy en bre-
ve estará en ésta el "Circo Lowande," pro-
piedad del señor Martin Lowande (hiio.) 
Muchos llenos les deseo. 
EL CORRESPONSAI^. 
D E W A J A Y 
Febrero 4. 
Las Santas Misiones y la visita Pas-
toral en este pueblo. 
Tal como se h-cbía anunciado, el día 
23 del pasado llegaron a este pueblo los 
RR. PP. Franciscanos, misioneros envia-
dos del Excmo. e Iltmo. señor Obispo de la 
Diócesis de Habana. 
En el mismo día dieron principio a en 
sagrada labor no tardando en ver concu-
rridísima la Iglesia parroquial a la hora 
del sermón y el Santo Rosario, dando es-
te pueblo una prueba más de su fe y cul-
tura 
Los RR. Misioneros estuvieron elocuen-
tísimos en sus hacertados y sagrados dis-
cursos. 
Todas las mañanas se celebró misa du-
¡ rante los 8 días que duraron las santas 
• misiones y la visita Pastoral. 
El domingo, día primero de Marzo, se 
I dió la primera comunión sagrada ^ las 
lia míonn'ación aaiticleríoai. es igogi 
en todas partea: deliciosa y fregô , 
en el más desvergonziado seíütido de 
la paJahna. 
i>e >.i Diario, é e Méjico, por casua-
lidad venido a nuestras maiwe, to-
mamos esta iaform$.cióai (?) cabl». 
gráfica d'espampamsmte. - -1 
Un canóiugo mató a. otro de un gol-
pe, en. ToJcdo. 
(Tituiejo a tres oolaimuaB.) 
Cablegrama, especial (¡y tan ejpe. 
dal!) paira "EB Diario." 
Toledo, Noviembre, 26.—TJn escán-
dálo eclesiástico qnc no tiene prece-
dente quizá en España, ocurrió hoy 
en esta ciudad. 
Sucedió que algunos canónigos, 
después de una discusáón acalorada, 
perdieron la serenidad, y riñeron a 
puñetazos en 'la Catedral. 
Uno de los canónigos asestó a otrd 
tan tremendo puñetazo en la sien, 
que el agredido se desplomó en el ac-
to, cayiendo a los piés del canónigo 
agresor, quien, arberroriaado, se des-
mayó sobre el cadáver de ia victima. 
Se llamó urgentemente a un médi-
co para que auxiliara a los dos câ  
nónaogs, pero el doctor dijo, al Ho-
gar, que ei qu)e4Dabía recibido el gol, 
pe en la sien estaba bien muerto. 
Esto consternó a los canónigos pre-
sentes que se afligieíron muebo, no sa-
biendo qué luacer. 
Después de un monuento de vacila» 
ción, se avisó a las autoridades eele-
sáásticas, que tomaron nota del asun» 
to, levantando el cadáver del canóni-
go y ausáliando al agresor acciden-
tado. 
Se abrió, desde luego, rana avapii 
guación, dándioso al público muy po» 
ees informes porque se quiere evita? 
el escándalo, aunque la noticia cun-
dió ya por toda España, y los comen» 
taños abundan eobremanera." 
¿Ustedes, más lectores españolee» 
no se habían enterado? Pues... no-
sotros tampooo. Pero vayan a saber 
qué demonios de hilos misteriosos de-
be tener ese cable de E l Diario. 
Sí, señores: ¡así se difama y se 
zuientdl 
Se necesita ser cínico a lo arrtáclo» 
ideal para así escribir la historia.. 
Una verdad y un consuelo . . . 
Toda la estupenda información o 
blegráfíea '-especial" de E l Diarwv 
por lo que a España se refieaie, lley* 
urna cabecera a treg columnas, la maf 
de pintoresca y - . . simbólica. 
Un escudo de España sobre un* 
guitarra, unas castañuelas, una pane 
dereta y los flecos de un mantón chií» 
leseo... Esa es la España que cono-
cen en E l Diario de Méjico. Ahort 
comprendemos aquella informaedó» 
*'especial.** 
Loe mismos que calumnian la Reli-
gión católica y a sus ministros, vili-
pendiando a nuestra Patria ante el 
exitranjero. . ^ 
Anticlerical y antiéspañol, jtod* 
es lo mismo! 
Lo sabíamos: pero es meior qu-» 
ellos mismos lo demuestren. Consolé-
monos: por'(aiquello de 
* 'Tu crítica majadera..." 
(De " E l Correo Catalán") 
personas qu-e s© hablan confesado durant» 
la semana 
El Iones, día 2, se dió la segunda co-
munión ; este día se administró la sagra-
da eucaristía a un grupo do niñas y da-
mitas de primera comunión que vestían 
trajes apropiados al acto; recordamos lo* 
nombres siguientes: 
Estela Chávez, Olaudina Padrón, Lucre-
cia y María Josefa Chávez, Blapca Suá.-
rez, Angélica Martínez, Ofelia Ramíree, 
Elena Mesa, María de Jesús Pérez, Elvira 
Gómez y otras muchísimas que sentimos 
no recordar. 
Esta era la fecha que el señor Obispo 
se había dignado señalar con motivo de 
su visita pastoral; en efecto, a las 3 y me-
dia p. m. llegó ésto acompañado de sa 
secretario y otros sacerdotes, el pueblo 
se congregó para recibirte, tributándole a 
su llegada demostraciones de simpatía y 
afecto; al hacer el señor Obispo un alto 
de parada al encontrarse frente al gru-
po que se disponía a recibirle, dos niñas 
se acercaron al carruaje de éste deposi-
tando en su mano dos puchas de flore? 
naturales, mientras la niña Clandlna Pa-
drón, pronunciaba un discurso de bienve-
nida, que resultó muy lucido por ser suá 
palabras muy acertadas. 
Con motivo, de la desaparición del pa-
triota insigne. Marqués de Santa Lucía, 
se suspendieron las obras que so prepara-
ban para recibir al ilustre visitante, pues 
sólo para este día se organizó en su honor 
nna comida que en representación del pue-
blo le ofreció la Comisión de Festejo» 
de éste. 
Por la noche, después del sermón y ía 
salve, se retiró el señor Obispo, hospe-
dándose en la casa de los señoree Llera. 
Martes tres. En este día, después de 
la misa solemne, se dió principio a las 
confirmaciones, que se efectuaron en seis 
grupos, dos antes del banquete, que pa^ 
ra este día organizó la comisión, y cua-
tro después del banquete, en los qu« se 
confirmaron por encima de sertecientafi 
cincuenta y cinco almas. 
Entre las distinguidas personas que 
asistieron al banquete de despedida esta-
ban autoridades local es y representación 
popular, el señor Obispo y su secretario^ 
Rdo. Cura Párroco de esta parroquia, An-
tonio del Río; Rdo. párroco del Cano, el 
P. R. Cortina, párroco de Guatao y Hoyo 
Colorado, y los RR. PP. misioneros, los 
que dejan en este pueblo gratos recuerdo» 
de bondad y enseñanza, 
A las 3 y media p. m. se retiró el seño? 
Obispo, misioneros y sacerdotes, despi-
diéndolos con uñ discurso el niño Manuel 
Martínez. Fué cariñosa la despedido. 
Feliz viaje todos, 
HANUEL PESA. 
/ 
